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INTRODUCCIÓN
En una empresa, la riqueza no está constituida únicamente por los medios de
producción, el capital y los beneficios; proviene, ante todo, de los hombres que,
con su trabajo, producen lo que se convierte después en bienes de consumo o de
servicio. Por eso, todos los trabajadores,  deben asumir su parte de
responsabilidad, concurriendo al bien común de la empresa y, en definitiva, de
toda la sociedad. Es esencial confiar en las personas, desarrollar un sistema que
privilegie el sentido de innovación por parte de los individuos y los grupos, la
participación y la solidaridad, y que favorezca de manera fundamental el empleo y
el crecimiento. La valorización de las competencias de las personas es un
elemento motor de la economía. Concebir una empresa únicamente en términos
económicos o competitivos comporta riesgos; esto pone en peligro el equilibrio
humano.
Para toda persona, el trabajo es un elemento esencial. Contribuye a la formación
de su ser, puesto que es parte integral de su vida diaria. Asimismo, el trabajo
brinda a toda persona un lugar en la sociedad, mediante el justo sentimiento de
sentirse útil a la comunidad humana y mediante el desarrollo de relaciones
fraternas; le permite incluso participar de manera responsable en la vida de la
nación. Los directivos y trabajadores de una empresa deben tener conciencia de
que es esencial fundar su actividad en el capital humano y en lo moral, en
particular, en el respeto a las personas y en su necesidad de tener un trabajo y
vivir del fruto de su actividad profesional. No hay que olvidar tampoco la calidad de
la organización de las empresas y la participación de todos en su buena gestión,
así como una atención renovada a las relaciones serenas entre todos los
trabajadores.   
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1. TÍTULO




¿Como es el nivel de desarrollo moral de los trabajadores y directivos de la
empresa Aretama?
2.1 Planteamiento del problema
En los últimos meses se ha visto un deterioramiento en las relaciones laborales
entre los directivos y los trabajadores de la empresa Aretama, viéndose reflejado
en la falta de trabajo en equipo, y en la no búsqueda de objetivos en común.
Igualmente se ve proyectado en la rotación y en el incumplimiento.
a) Posible solución
Generar un programa de desarrollo integral de todos y cada uno de los
trabajadores y directivos en el área moral, con el fin de fortalecer las relaciones
laborales y por ende lograr un trabajo guiado hacia los mismos objetivos.
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3. JUSTIFICACIÓN
Dado que la Moral es la condición más importante para que los directivos y sus
trabajadores tengan una buena relación laboral, donde se logren objetivos en
común. Nace el deseo de la empresa Aretama de proyectarse  hacia los intereses
de sus integrantes y decide impulsar el desarrollo moral de sus trabajadores y
directivos de la empresa; queriendo identificar  y desarrollar programas que
orienten y prevengan problemas futuros en la empresa; encaminados a la
generación, mantenimiento y dinamización de procesos formativos integrales de
los miembros de la comunidad de la empresa (trabajadores y directivos).
Este trabajo investigativo hace parte de este interés, identificando el nivel de
desarrollo moral de los directivos y el nivel de desarrollo moral de los trabajadores
y así contribuir al desarrollo de programas que orienten y prevengan problemas
futuros en la empresa los cuales pretenden optimizar el proceso de formación
integral de los miembros de la empresa Aretama.
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4. OBJETIVO GENERAL
Identificar el nivel de desarrollo moral de los directivos y el nivel de desarrollo
moral de los trabajadores de la empresa Aretama, a través de la aplicación y
evaluación del Defining Issues Test (DIT), como aporte para el desarrollo humano.
4.1 Objetivos específicos
-Identificar el nivel de desarrollo moral de los directivos de la empresa Aretama, a
través de la aplicación y evaluación del Defining Issues Test (DIT).
-Identificar el nivel de desarrollo moral de los trabajadores de la empresa Aretama,
a través de la aplicación y evaluación del Defining Issues Test (DIT).
-Establecer la correlación entre el nivel de desarrollo moral de los directivos y el





ARETAMA  nombre de un cacique indígena de la zona de Tocancipá. Fue fundada
en 1935 como empresa especializada en la producción y comercialización de
alimentos propios de la Industria Avícola. Desde sus primeros años como empresa
familiar contaba con granjas de engorde y su propia planta de sacrificio, la que es
trasladada a la ciudad de Bogotá en 1976.1
Industrias Alimenticias Aretama S.A. se dedica a la producción y comercialización
de pollo y productos derivados, con el fin de proporcionar a sus clientes alimentos
de óptima calidad, que logren satisfacer sus necesidades y expectativas presentes
y futuras. Para esto cuentan con la tecnología de soporte necesaria.
La empresa tiene como visión ser la primera compañía avícola del país en
participación de mercado, desarrollo e innovación de sus productos, teniendo
como filosofía el mejoramiento continuo y la calidad en todas las áreas de la
empresa.
                                               
1 Informe Institucional Aretama.
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Sus objetivos son:
Ø Trabajar con la filosofía del mejoramiento continuo, que conduzca a
desarrollar y mantener la calidad total en todas las áreas de la empresa.
Ø Apoyar y contribuir en el desarrollo personal y profesional de los
colaboradores de la compañía.
Ø Obtener un crecimiento y desarrollo económico de la compañía, con
base en las oportunidades del mercado y el manejo eficiente de los
recursos.
Ø Ofrecer productos y servicios de calidad orientados a la satisfacción
total del cliente.
Sus principios son:
Ø Administración por objetivos.
Ø Recurso humano dinámico y pro-activo.
Ø Excelencia en calidad.
Ø Total satisfacción del cliente.
Ø Aprender y fortalecer nuestros valores.
Ø Mejoramiento continuo.
Ø Asumir un compromiso con la empresa y la sociedad.
5.2 Desarrollo de la Moral en el Hombre
Desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral de la conducta
ha sido necesaria para el bienestar colectivo. Aunque los distintos sistemas
morales se establecían sobre pautas arbitrarias de conducta, evolucionaron a
veces de forma irracional, a partir de la violación de los tabúes religiosos o de
conductas que primero fueron hábito y luego costumbre, o asimismo de leyes
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impuestas por líderes para prevenir desequilibrios en el seno de la tribu. Incluso
las grandes civilizaciones clásicas egipcia y sumeria desarrollaron éticas no
sistematizadas, cuyas máximas y preceptos eran impuestos por líderes seculares
como Ptahhotep, y estaban mezclados con una religión estricta que afectaba a la
conducta de cada egipcio o cada sumerio. En la China clásica las máximas de
Confucio fueron aceptadas como código moral. Los filósofos griegos, desde el
siglo VI A.C. en adelante, teorizaron mucho sobre la conducta moral, lo que llevó
al posterior desarrollo de la ética como una filosofía.2
Existen diferentes modelos explicativos y descriptivos que abordan el desarrollo
moral, tales como el biológico, el sociológico y el psicológico. El modelo biológico
planteado por Waddington (1869), se fundamenta en cuatro elementos: a. un
sistema de transmisión socio genético. b. un sistema de apuntamiento de
autoridad, c. un sistema de creencias éticas. d. una orientación evolutiva tendiente
al desarrollo. El sistema de transmisión socio genético es un medio de
comunicación social que permite transferir de una generación a otra valores,
creencias, normas e información en general; es genético porque el niño desde su
nacimiento se encuentra facultado para aceptar la información transmitida por el
adulto y es social porque es el entorno y sus individuos quienes establecen las
normas, valores y reglas que el niño debe asimilar. La educación es la estrategia
más utilizada como medio de transmisión socio genética porque el infante modela
y acepta la información recibida del adulto direccionado por un sistema de
apuntamiento de autoridad. 3
La sociedad a su vez, tiene una orientación evolutiva general tendiente al progreso
sano y benéfico de sus integrantes; se establece de esta forma un sistema de
creencias éticas que se juzga y mantiene de acuerdo con su eficiencia para
promover dicha orientación evolutiva. El sistema de creencias éticas es de
                                               
2 KANT, Emmanuel. Filosofía de la historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. pp 25-30.
3 WHITTAKER, James. Psicología. México: Interamericana S.A., 1981. pp. 60- 67.
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transmisión socio-genética y es asimilado gracias al sistema de apuntamiento de
autoridad.
En conclusión, el desarrollo moral según éste modelo depende del sistema de
creencias éticas transmitido socio-culturalmente de una generación a otra y de las
características humanas genético-biológicas necesarias para el aprendizaje y
aceptación del conjunto de normas y valores morales preestablecidos por la
sociedad.
Otra perspectiva que aborda el desarrollo moral es la teoría sociológica de
Durkheim (1915) quien explica la moral como un sistema de reglas y valores
definidos por la cultura, y que cada niño adquiere esos valores ya elaborados por
unos mecanismos de transmisión cultural generales, tales como el aprendizaje por
refuerzo o la identificación. Para Durkheim el desarrollo moral es un mecanismo
entre la identidad individual y la identidad social. El individuo a través de la
interacción con su contexto social forma esquemas cognoscitivos que seleccionan
y procesan la información, construyendo a su vez un marco de referencia o
valores morales que dirigen su comportamiento. Para este modelo la moral viene
impuesta por el grupo al individuo y por el adulto al niño; por tal razón, la sociedad
es la responsable de la formación de la moral de sus miembros.
Durkheim (1915) desarrolló su postura a partir de una crítica de los utilitaristas
británicos (v.g., Hume,1751; Smith1759; y Mill,1861). Los utilitaristas entendían
que los valores morales eran productos de los individuos adultos, provistos del
lenguaje e inteligencia, quienes juzgaban las acciones de otros individuos.
También suponían que las acciones de uno mismo o de los otros, cuyas
consecuencias son nocivas (penosas) para uno, son naturalmente consideradas
malas si producen cólera o tendencias punitivas y que las acciones cuyas
consecuencias son beneficiosas (placenteras), se consideran naturalmente
buenas y suscitan afecto o tendencias aprobatorias. Debido a las tendencias
naturales de empatía, a la generalización y a la necesidad de armonía social, los
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actos se juzgan buenos (o malos) cuando sus consecuencias para los otros son
buenas (o malas), incluso si no ayudan (ni perjudican) a la persona en cuestión.
Las tendencias lógicas hacen que estos juicios basados en las consecuencias
tomen como acto bueno aquel que causa el mayor bien al mayor número de
personas posible. Durkheim, en su crítica de los utilitaristas, señaló los cuatro
fenómenos siguientes: (1) básicamente, la moral es una cuestión de respeto a
unas reglas fijas (y a la autoridad que cimientan dichas reglas) no de un cálculo
racional del beneficio o del perjuicio en casos concretos; (2) la moral parece estar
universalmente asociada con sentimientos punitivos, sentimientos incompatibles
con la noción de que lo recto está unido a las consecuencias beneficiosas para el
bienestar humano: (3) de un grupo a otro existe una amplia variación en cuanto a
la naturaleza de las reglas que provocan el respeto moral, el castigo y el sentido
del deber; (4) si bien las sociedades modernas occidentales desligan la moral de
la religión, existen muchos grupos en donde las reglas y actitudes morales básicas
guardan relación con los dioses, y no con los hombres, por lo que no giran en
torno a las consecuencias sobre el bienestar humano.4
Según Durkheim (1915), estos fenómenos llevan aparejado a su vez lo siguiente:
el solo hecho de la existencia de una regla institucionalizada la dota de un carácter
sagrado moral, sean cuales fueren sus consecuencias para el bienestar humano.
Por consiguiente las reglas, actitudes y consecuencias morales se originan a nivel
de grupo más que a nivel individual. El origen psicológico de las actitudes morales
reside, pues, en el respeto del individuo hacia el grupo, las actitudes que comparte
el grupo y las figuras autoritarias que representan a los grupos. Los valores más
sagrados para el individuo son aquellos más exactamente compartidos por el
grupo y más estrechamente vinculados a él.
                                               
4 DURKHEIM, E. Elementary Forms of Religious Life. New York: Macmillan, 1915. pp. 35.
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Además de las explicaciones dadas por estos modelos la perspectiva psicológica
ofrece diferentes teorías referentes al desarrollo moral tales como: La
Psicodinámica, la del Aprendizaje Social y la Cognoscitivo-Evolutiva entre otras.
Al enfoque psicodinámico pertenecen teorías como la de Freud, quien indica una
secuencia en el desarrollo moral que se inicia con la ansiedad que experimente el
niño por la perdida del amor paterno, y que progresa hasta la ansiedad posterior
acerca de la castración, tratando principalmente los temas de identificación y
culpa.
Basándose en un punto de vista evolutivo Freud plantea un aspecto topográfico y
dinámico en los cuales presenta conceptos de inconsciente, preconsciente y
consciente, para la topografía y del ello, el yo y el superyó para la parte dinámica,
además estipula que la personalidad se desarrolla en función de una serie de
etapas psicosexuales de cuyo adecuado o inadecuado transcurrir dependerá, en
definitiva, los niveles de ajuste posteriores o de la vida adulta.5
Desde el aspecto dinámico Freud (1895) dice que la personalidad está construida
por tres instancias. El ello es innato totalmente inconsciente, es el que conduce a
los instintos rotulares del individuo y trabaja en función constante del placer o
satisfacción de necesidades o impulsos. El yo que conecta al individuo con su
medio ambiente, trabaja en función de la realidad, por lo que elabora censura a los
pedidos del ello, impidiéndolos, reprimiéndolos o satisfaciéndolos de acuerdo a las
circunstancias; también controla las exigencias sociales que le llegan en forma de
comportamiento; es también una diferenciación tanto del ello como del superyó,
fundamentada en la experiencia del individuo con su medio social, especialmente
en su relación con las personas que de alguna manera ejercen autoridad sobre el
sujeto (padres, familiares, directivos, etc).
                                               
5 HORROCKS, J. Psicología de la adolescencia. México: Editorial Trillas, 1984. pp.40-45.
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Es así, que el individuo nace acompañado de un yo arcaico el cual se estructura
para ser la instancia mediadora entre los impulsos del ello y las demandas del
superyó, las cuales se van formando por un desarrollo psicosocial. El superyó es
la conciencia individual o las normas morales que la gente va creando al
interactuar con sus padres y con la sociedad. Lo cual se estructura a partir de los
12 y 24 meses de edad (etapa anal del desarrollo psicosexual) y se consolida en
la etapa fálica edipica (5 a 7 años). Se podría decir entonces de acuerdo con
Freud que el conflicto entre estas instancias, enmarca el comportamiento moral
del individuo y el grado de conciencia o inconsciencia en sus actuaciones.6
A diferencia de Durkheim, Freud deriva los sentimientos y creencias morales más
del respeto e identificación para con los padres que del respeto hacia el grupo.
Además Freud dedujo este respeto e identificación de las fijaciones instintivas (y
de las defensas contra estas fijaciones), y consideró que las normas dominantes
de la moral tomaban su poder y su rigidez de la necesidad de combatir fuerzas
instintivas. Pese a estas diferencias, Freud estuvo de acuerdo en considerar
fundamentalmente la moralidad (superyo) como un problema de respeto hacia
unas reglas concretas que son culturalmente variables o arbitrarias, desde el
momento en que dichas reglas son una manifestación de autoridad social, y
también convino en que los sentimientos punitivos (o auto-punitivos) hacia la
desviación eran la más clara y característica expresión de interiorización moral o
respeto.
Muchas de las ideas de Freud han influido en la psicología evolutiva ya que sus
conceptos e ideas han servido como base de posteriores teorías como la decisiva
importancia de los primeros años de vida para el desarrollo de la personalidad
adulta, así, como otras ideas no se han aceptado como que la formación de la
personalidad se completa esencialmente a la edad de los cinco años (con la
                                                                                                                                              
6 HORROCKS. op.cit.pp. 55-78.
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resolución del complejo de Edipo) o el atribuir los cambios en el desarrollo a
cambios en las motivaciones internas o fuerzas dinámicas que no pueden ser
observadas. Uno de esos enfoques, que no acepta esos estados motivacionales
internos, es la teoría del Aprendizaje Social, la que tiene en cuenta los
antecedentes y las consecuencias de una conducta determinada hablando de
procesos tales como el refuerzo, condicionamiento, generalización, imitación y
socialización, tampoco aceptan que el desarrollo se de por etapas como se ve
desde el punto de vista psicodinámico o desde el Cognitivo-Evolutivo.
Así la Teoría del Aprendizaje Social surge cuando los psicólogos norteamericanos
comienzan a aplicar estos conceptos de la teoría del Estímulo - Respuesta a los
fenómenos del desarrollo de la personalidad, basados en que la conducta
depende siempre o por lo menos en cierta medida de las situaciones especificas y
de los hábitos aprendidos; pese a estas diferencias básicas, la teoría dinámica de
Freud ha ejercido clara influencia sobre la teoría de aprendizaje social. Gran parte
del desarrollo temprano de esta teoría consiste en intentos de reformulación de los
conceptos y principios de Freud en términos de la teoría del aprendizaje. Además
muchos de los temas que preocupan en la actualidad como la relación entre
identificación e imitación o si los niños poseen normas de conducta internalizadas
(superyó) o simplemente producen conductas morales que han sido condicionadas
para ello, derivan directamente de la teoría freudiana.
Para la teoría del aprendizaje social el desarrollo moral es producto de la
conformidad conductual y efectiva de normas morales básicas las cuales son la
internalización de las reglas culturales externas, mas que de cambios
cognoscitivos estructurales; por ello el desarrollo moral es culturalmente relativo.
Las influencias ambientales en el desarrollo moral se definen por variaciones
cualitativas en la fuerza de la recompensa, el castigo, las prohibiciones y el
modelamiento de conductas conformados a través de los padres y otros agentes;
ya que la motivación básica en cada punto de la moralidad está arraigada en
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necesidades biológicas o en la búsqueda de recompensa social y la evitación del
castigo social.
El investigar acerca del desarrollo moral desde este enfoque tiene varias ventajas:
ya que hace énfasis en la necesidad de observaciones cuidadosas y precisas
sobre la conducta, e insiste en que la investigación es el mejor método para
evaluar las teorías acerca de la conducta. Por otra parte, muchos especialistas
consideran que este enfoque es muy limitado porque se concentra casi
exclusivamente en las condiciones del medio y en el aprendizaje y no considera
construcciones hipotéticas, tales como motivación, las emociones, las cogniciones
y las influencias que ejercen en la conducta los genéticos y biológicos.
El desarrollo desde el enfoque cognoscitivo-evolutivo se explica a través de etapas
definidas, específicas y cualitativamente diferentes por las cuales el individuo pasa
siguiendo un curso secuencial predeterminado e inalterable. Cada etapa es básica
para la transición a la siguiente y el desarrollo  moral es un proceso paralelo a la
maduración cognoscitiva del individuo.
Un exponente de este enfoque es Jean Piaget (1971) quien comenzó a estudiar el
desarrollo moral de los niños al principio de su carrera como parte de un esfuerzo
para entender cómo los niños se orientan ante el mundo social. Su punto de
partida es que “toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de
cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia
estas reglas”. Piaget parte de un concepto de lo moral como moral del deber ser,
que se expresa en reglas. Enfocó su estudio en cómo los niños desarrollan el
respeto por las reglas y un sentido de solidaridad con la sociedad. Empezó no con
reglas morales explícitas, sino con las reglas de los juegos de canicas que tienen
entre los niños, observándolos encontró que los niños de tres a cinco años tienden
a ser egocéntricos cuando se comunican con otros, sus acciones en el juego son
aisladas, parecen ser incapaces de coordinar una serie de acciones con otras, con
el resultado de que rara vez juegan al unísono o cooperan con otros para ganar.
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Mientras que los niños de siete a ocho años juegan de una manera distinta,
coordinan las acciones con las de los otros, juegan con reglas y esperan que
todos hagan lo mismo, juegan en equipo para ganar, aunque rara vez se ajustan
conscientemente a las reglas para salir al encuentro de una situación específica.
En contraste, los niños de once y doce años empiezan a jugar con reglas. Saben
por qué hay reglas y cómo obedecerlas, pero también saben que hay ocasiones
en que las reglas pueden y deben ser alteradas. De acuerdo con las
observaciones de Piaget de los distintos modos de organizar los juegos, y las
entrevistas que realizó a los niños de estas edades para analizar el entendimiento
articulado (conciencia) de estas reglas, encontró niveles en el respeto y en la
práctica de las reglas en los niños, de igual manera encontró una progresión de un
grado a otro en el grado de cooperación social (como coordinan sus acciones
entre ellos).7
Aparte de la noción que tiene el niño sobre normas morales, hay otros dos
aspectos en su razonamiento: la noción de justicia y la forma en que intervienen
en el juicio del niño las consideraciones de intención y responsabilidad en el hecho
moral.
Piaget (1971) aborda la noción de justicia interrogando a los niños acerca de la
forma de resolver conflictos de derechos, de otorgar sanciones o premios y de
distribuir deberes. Estos dos últimos puntos hacen referencia a la justicia
retributiva y a la distributiva. La retributiva tiene que ver con la distribución de
sanciones o premios con un criterio de proporcionalidad frente a la falta o al
mérito. Una sanción es injusta cuando castiga a un inocente, recompensa a un
culpable, o no guarda proporción con el acto. En el caso de justicia distributiva,
una distribución es injusta cuando favorece a unos a expensas de otros.8
                                               
7 WHITTAKER,James. Op.cit.pp. 88-90.
8 PIAGET, James. Seis estudios de psicología. Barcelona: Barral editores, 1971. pp. 30-38.
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En cuanto a la intención, estudiar su desarrollo es fundamental para comprender
el fenómeno moral, ya que es imposible hablar de hecho moral cuando no hay
intención por parte del agente. Por otro lado, la responsabilidad está en función de
las intenciones.
Piaget a través de la entrevista pudo constatar que el niño inicialmente juzga como
malo un acto, únicamente por sus resultados, sin tener en cuenta sus intenciones.
Y al crecer, los niños son capaces de reconocer en ciertos casos la ausencia de
intención en otras personas, pero afirman la existencia de responsabilidad. Solo al
final de la infancia se integra la intención con la responsabilidad y ésta pasa a ser
una responsabilidad subjetiva. Hasta este momento la responsabilidad era
objetiva: se era responsable siempre que hubiera daño y tanto más responsable
cuanto más grande fuera el daño.
Piaget (1971) plantea de acuerdo con estas nociones, dos etapas en el desarrollo
moral: Moralidad Heterónoma y Moralidad Autónoma, basadas en dos elementos,
el respeto por las reglas del orden social y la reciprocidad.
En la primera fase el niño toma una actitud absoluta ante la regla, ya sea la
sumisión o rechazo. Estas reacciones son de tipo afectivo, debido a que los niños
se encuentran coartados por su respeto hacia los mayores y se niegan a aceptar
cualquier cambio en las reglas. Así la actividad intelectual y moral del niño está
ligada a los mandatos y prohibiciones del adulto, y el fundamento de su conducta
es la obediencia a la autoridad; en esta fase el respeto es unilateral, es decir un
respeto compuesto de afecto y temor adaptándose el niño a las reglas que ve
como obligatorias. Se da un realismo moral en donde el niño considera que los
valores y deberes existen por sí mismos independientemente de la conciencia y
que son obligatorios, en tanto la autoridad y las leyes son equivalentes, siendo
justo que la autoridad ordene.9
                                               
9 PIAGET, James. Seis estudios de psicología. Barcelona: Barral editores, 1971. pp. 76-79.
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En la fase de moralidad autónoma las reglas pasan a ser guías de actuación, que
además de acordarse con los otros individuos pueden ser cambiadas o alteradas,
introduciéndose una relatividad en toda norma que puede llevar a variaciones si
son oportunas de acuerdo con sus particulares circunstancias.
En esta fase la moral tiende a basarse en el sentido de justicia demostrando
preocupación por la igualdad y reciprocidad en las relaciones humanas.
Así, el hombre llega de la heteronomía a la autonomía por medio del intercambio
con el grupo social, pasando de la sumisión al respeto cognoscitivo, formando una
serie de reglas que el individuo interioriza y decide no violar.10
De esta manera el trabajo de Piaget (1971) sobre el desarrollo moral de los niños
se extendió más allá de las reglas de los juegos hasta cubrir su entendimiento de
ley, responsabilidad y justicia. Con todo, no se extendió a niños mayores de doce
años, ni especifico nunca con detalles los niveles del desarrollo moral. Después de
estos estudios iniciales volvió a su trabajo sobre el desarrollo de la lógica y la
delineación de los estadios cognitivos.
5.3 Fundamentación Teórica : La Teoría de Kohlberg  y James Rest
El trabajo de esbozar los niveles del desarrollo moral lo continuó, Lawrence
Kohlberg. El psicólogo más conocido en el tema del desarrollo moral presenta un
avance frente a muchos de los puntos señalados por Piaget. Entre ellos la noción
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de moralidad y la consideración de un número mayor de etapas que las
propuestas por Piaget.11
Kohlberg, nacido en 1927 y formado en la universidad de Chicago, es uno de los
muchos psicólogos americanos atraídos por la obra piagetiana en los años 50. Su
contribución especial ha sido aplicar el concepto de desarrollo en estadios que
Piaget elaboró para el desarrollo cognitivo, al estudio de la moral. De algún modo
Kohlberg ha ayudado a terminar la obra incompleta de Piaget; pero en el proceso
ha expandido y revisado enormemente los hallazgos originales de éste.
Para Kohlberg (1984) la moral no es un sistema de reglas como lo es para Piaget,
ni se refiere al bienestar general de la comunidad, sino a lo justo. El desarrollo
moral sería entonces una progresión hacia la consideración de lo justo; es el
movimiento dinámico, progresivo cuyo fin es la fundamentación de los juicios
morales. El ejercicio de la moral es un proceso cognitivo que nos permite
reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en jerarquía lógica, el ejercicio de
la moral no se limita a raros momentos en la vida; es integrante al proceso de
pensamiento que empleamos para extraer sentido de los conflictos morales que
surgen en la vida diaria; la moralidad es definida como el producto natural de una
tendencia humana universal, cuyo objetivo es llegar a la empatía de las relaciones
humanas.12
La mayor contribución de Kohlberg (1927) ha sido aplicar el concepto de estadio
(manera consistente de pensar sobre un aspecto de la realidad), al desarrollo de la
moral. Kohlberg establece tres niveles de razonamiento moral, cada uno dividido
en etapas que describe la formación valorativa desde niños hasta adultos. Para su
                                                                                                                                              
10 PIAGET, James. The Moral Judment of Child. New York: Internation Universities Press, 1960.pp.
105.
11 KURTINES, W. Moral Development: An Introduction. Ohio: State University, 1995. pp. 243.
12 KOHLBERG, L. Psicología del desarrollo moral. Bilbao: Desclee de Brouwer, 1992.  pp. 115-132.
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mayor entendimiento es importante anotar las características de las áreas del
desarrollo que se prestan a ser descritas en términos de etapas.13
1. Las etapas implican diferencias cualitativas en el modo de pensar: dos personas
en distinto estadio pueden compartir un valor parecido, pero su modo de pensar
sobre el valor será distinto en cualidad. El valor se parece, pero el sentido del valor
ha cambiado.
2. Cada etapa forma un todo estructurado: cuando un niño cambia de una
etapa a otra, no modifica simplemente sus respuestas selectivas. Reestructura
todo su modo de pensar sobre temas tales como la causalidad, perspectiva y
conservación. De modo parecido, en el campo moral, un cambio de etapa implica
reestructuración de cómo uno piensa sobre toda una serie de temas morales.
3. Las etapas forman una secuencia invariante: La secuencia se define por la
complejidad lógica de cada etapa sucesiva. Una etapa posterior se debe
desarrollar después de la anterior, porque alcanzar la posterior implica dominar
operaciones cognitivas que son lógicamente más complejas que las operaciones
que caracterizan una etapa anterior. El pensamiento sólo se desarrolla en
dirección ascendente hacia un mayor equilibrio.
4. Las etapas son integraciones jerárquicas: cuando el pensamiento de una
persona se desarrolla de una etapa a la siguiente, el nivel más alto reintegra las
estructuras que se encuentran en niveles más bajos.
Kohlberg, como Piaget, defiende el razonamiento como el aspecto más importante
para conocer la moral; por tanto, el razonamiento que hacen los sujetos, aunque
no utilicen el término de justicia, nos permite conocer su moralidad. Kohlberg,
                                               
13 KOHLBERG, L. Theory of moral development. New York: University of notre dame, 1996. pp. 78.
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apoyado en la visión piagetiana entra a romper la barrera tradicional de “valores y
actitudes”; desarrolló la idea de las “estructuras” comunes a la mente humana a
pesar de las diferencias individuales y culturales.14
Describió tres niveles de razonamiento moral jerárquicamente organizados de
acuerdo a su orientación prioritaria dando lugar a las siguientes seis etapas:
Nivel Pre-convencional
Comprende niños de 4 a 10 años, algunos adolescentes, varios delincuentes. Los
valores morales se consideran algo externo, el niño responde a rótulos de bueno o
malo, pero los interpreta en términos de consecuencias físicas o hedonística de la
acción, de manera que las reglas y expectativas sociales son externas al yo.
Etapa I: orientación al castigo y a la obediencia: Las consecuencias físicas
determinan la acción buena o mala sin tener en cuenta el significado humano o
valor de tales consecuencias.
Etapa II: orientación instrumental relativista: La acción correcta consiste en aquella
que satisface las necesidades propias y ocasionalmente las de otros. Lo correcto
también es justo.
Nivel Convencional
                                               
14 KOHLBERG, L y otros. El sentido de lo humano. Bogotá,D.C.: Editorial gazeta Ltda., 1984. pp.
84-108.
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La mayoría de los adolescentes y los adultos. Predomina una perspectiva de
miembro de la sociedad; de modo que el yo se ha identificado o ha interiorizado
las reglas y expectativas de otros, especialmente de la autoridad.
Etapa III: orientación de concordancia interpersonal: Tiene que ver con
expectativas interpersonales mutuas, ser bueno es complacer, ayudar a otros y
ser aprobado (últimos años de primaria).
Etapa IV: orientación a la ley y al orden: Orientación a la autoridad, reglas físicas y
mantenimiento del orden social, buen comportamiento es cumplir con el deber y
respetar la autoridad.
Nivel Postconvencional
Es el nivel de moralidad de normas internas, esfuerzo por definir sus valores y
principios morales que tienen validez y aplicación fuera de la autoridad de grupos
o personas y de su identificación con ellas. Es decir, la persona define sus valores
como principios auto-impuestos.
Etapa V: orientación legalista del control social: Este estadio suele tener matices
utilitaristas. Tiende a definirse la acción correcta en función de los derechos
generales de los individuos y de las normas que han sido examinadas críticamente
y con las cuales concuerda toda la sociedad. Hay una clara conciencia del
relativismo de los valores y de las opiniones personales y en correspondencia se
hace gran énfasis en las reglas de procedimiento para llegar al consenso. Fuera
de lo acordado democrática y constitucionalmente, lo correcto es cosa de “valores
y opiniones” personales. De esto resulta que se le concede gran importancia al
punto de vista legal, pero también a la posibilidad de cambiar la ley según
consideraciones racionales y utilidad social en lugar de mantenerla rígidamente,
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como ocurre en la etapa IV referida a la ley y el orden. Fuera del dominio legal,
una obligación se contrae por contrato y libre acuerdo. Esta es la moral oficial del
Estado y de la Constitución.
Etapa VI: De principios éticos universales: El bien se define por decisión y
conciencia, de acuerdo a principios éticos seleccionados por el individuo con base
en la comprensión lógica, universalidad y consistencia.
Según kohlberg (1976), esta etapa representa la mejor forma de razonamiento
moral y tiene como idea central el principio de respeto a los otros. La moral es una
forma de regulación de las interacciones sociales, teniendo como objetivo el
mantenimiento del respeto hacia los demás, exigiendo una consideración de la
equidad y desear el bien para los demás. Estos aspectos están integrados en la
etapa VI, en la cual hay ciertas operaciones intelectuales características como
son: la simpatía, el ponerse en el lugar de otros y la universalización. Sumado a
esto aparece el diálogo como el instrumento para llegar al consenso.15
Pese a que el respeto al otro existe en las etapas anteriores, en la etapa VI ya es
un principio. Este principio del respeto exige el diálogo, dado que a través de éste
se puede materializar el respeto igual frente a los otros y lograr una comprensión
mutua. En el diálogo cada uno escucha las razones de los otros y aporta los
mejores argumentos para su elección moral, tratando de encontrar soluciones a
los problemas. Dado que el diálogo puede fracasar, la persona debe buscar no el
consenso real sino el consenso ideal, es decir, un consenso que vaya más allá de
las mayorías y las sociedades reales.
Respecto a las operaciones cognoscitivas, son ellas las que posibilitan el
imaginarse la solución a los dilemas, soluciones que buscan un consenso ideal.
                                               
15 KOHLBERG, L. The Cognitive Development and Behavior: Moral Education. New York: Rinehart
and Winston, 1976. pp. 115-123.
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La simpatía, comprende la identificación y la empatía hacia los otros. Lo que
transforma en esta etapa la empatía en simpatía es la conciencia de que los otros
tienen unos intereses ligados con sus planes de vida los cuales deben ser
respetados.
El intercambio ideal de roles permite encontrar soluciones a los problemas
morales pues lleva a considerar diversas soluciones que tengan en cuenta la meta
de lograr el equilibrio entre los diferentes intereses en juego. Cuando la persona
asume las perspectivas de los otros puede comprender los intereses de ellos y
buscar una solución que los satisfaga.
En este proceso de intercambio de roles, la decisión o solución adquiere una
reversibilidad que implica que ella pueda ser aceptada por todos aquellos que se
encuentran en la misma situación y han sufrido el mismo proceso mental. La
reversibilidad conduce de esta manera a una escogencia que se ajusta al
consenso ideal.
La universalización es la tercera operación mental. Ella entra en juego cuando se
ha adoptado una decisión con ayuda de las dos operaciones antes discutidas y
consiste en probar la validez de la decisión bajo dos tipos de condiciones. Primero,
se considera la situación concreta como parte de un universo de situaciones
semejantes. Segundo, se juzga la decisión frente a todas las situaciones posibles.
Esto quiere decir, que la persona está obligada a justificar su elección de una
manera consistente frente a cada caso.
La universalización implica que una decisión no puede ser válida sólo para un
caso sino para todos los casos semejantes. Además con ello se superan los
intereses particulares y las personas concretas, ya que la meta es buscar una
solución aceptable para todos.
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Las anteriores operaciones explicitan los mecanismos a través de los cuales se
adopta una determinada posición.
Para estimar la etapa del desarrollo moral de alguien, Kohlberg ha ideado un
instrumento de investigación para tantear el proceso de razonamiento que una
persona usa para resolver dilemas morales. El supuesto de Kohlberg ha sido que
los métodos indirectos no son necesarios para “convencer’’ a una persona para
que revele su pensamiento sobre temas éticos. Sólo hay que proponerle dilemas
morales que despiertan su interés sin preguntarle directamente cual será la mejor
solución para el dilema y por qué.16
Kohlberg (1984) siguiendo a Piaget adaptó un método clínico para hacer intervenir
a los sujetos. Usa la entrevista sobre moral la cual está compuesta de dilemas
hipotéticos. Cada dilema implica a un personaje que se encuentra en una situación
difícil y tiene que elegir entre dos valores conflictivos. Se le lee al sujeto cada
dilema y se proponen varias preguntas. Se le pregunta cómo debería resolver el
dilema el personaje y por qué ésa condición seria la mejor manera de actuar en
esta situación.
Para determinar la etapa del desarrollo del sujeto, el investigador debe ver qué
consistencia existe en el razonamiento del sujeto en una gama de asuntos
morales.
Los dilemas se pueden usar tanto con niños como con adultos. Tienen que ser
comprensibles para los dos y presentar una situación que ambos considerarían
moralmente problemática. Se alcanzará el objetivo si están claramente escritos y
el conflicto de valores que se sugiere sea interesante para personas de seis
etapas distintas del desarrollo moral.
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Después de terminada la entrevista el investigador comienza a analizarla para
encontrar las estructuras morales. Se centra en el razonamiento empleado, es
decir, la forma o estructura del pensamiento. El investigador busca un uso
consistente de la forma en varios dilemas; al identificarlo, establece la etapa o
etapas de la moral que caracteriza el razonamiento del sujeto. Kohlberg considera
que el contenido de la respuesta del sujeto no es una base fiable para extraer
cualquier conclusión sobre el pensamiento “real” de la persona. kohlberg cree que
centrándose en la forma o estructura de razonamiento del sujeto se puede tener
una muestra de su pensamiento real”.17
Uno de los principales problemas de éste método se refiere al tipo y forma de
calificación de los dilemas propuestos por Kohlberg para estudiar el desarrollo
moral. La forma de aplicar y calificar los dilemas es bastante dispendiosa y sujeta
a subjetivismo por lo cual los resultados no son muy confiables.
Por lo tanto, existe dificultad para categorizar las respuestas en un estadio
determinado ya que la respuesta dada para un dilema puede semejarse a un
criterio conceptual de un estadio inferior o por el contrario la respuesta puede estar
más elaborada al tener la posibilidad de extenderla y considerarla en un nivel más
alto. Igualmente la entrevista clínica podría subestimar la capacidad estructural del
niño por la brecha que existe entre lo que se piensa y la habilidad lingüística para
expresarlo, una persona es capaz de organizar sus oraciones y hacer
discriminaciones usando sus estructuras sin ser capaz de hablar. Así, el material
de la entrevista puede dar una impresión diferente de la organización del
pensamiento del sujeto.18
                                                                                                                                              
16 KOHLBERG, L. The Psychology of Moral Development. San Francisco: Harper & Row, 1984.
pp.575.
17 KOHLBERG, J. Theory of Moral Development. New York: University of Notre Dame, 1996. pp.
329.
18 REST, J. Development in Judging  Moral Issues. Minnesota: Departament of social
psychological, 1979.pp. 139-145.
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Por otro lado el método utilizado por Kohlberg y Piaget para el estudio del
desarrollo moral se centra en un ejercicio intelectual, en el cual el sujeto razona
fríamente, sin otro tipo de involucramiento personal, diferente al raciocinio. Sin
embargo, estudios realizados demuestran que hay pocas cogniciones y
percepciones en la vida diaria que no tienen un componente afectivo importante,
por ejemplo en la toma de decisiones el pensamiento y el afecto pueden estar en
conflicto y aunque se ha creído que primero se da el proceso cognoscitivo, es
difícil demostrar su existencia previa; más aún en muchos casos el afecto parece
primar y el pensamiento sirve más para justificar la decisión que para tomarla. De
allí que la cognición no puede ir separada del afecto ni el sentimiento del
pensamiento.19
Al no considerar la emotividad en el estudio de la moral, se ha visto insuficiencia
en el análisis de los estudios que se basan en el razonamiento moral,
especialmente para la predicción de la acción moral.
Esto ha conducido a ciertos autores como James Rest a considerar el
razonamiento moral como un ejercicio intelectual que por si sólo no explica la
acción moral y plantea la necesidad de tomar en cuenta las emociones como uno
de los componentes de la moral. Esta perspectiva se aproxima más a una
perspectiva actual de la motivación, en la cual la acción es el producto tanto de
ciertas cogniciones como de las emociones que acompañan dichas cogniciones.
Así, James Rest (1976) presenta un esquema más amplio del razonamiento moral,
el cual contiene cuatro aspectos: 1) se pone atención al contenido moral implícito
en una situación y éste despierta un determinado afecto. 2) se juzgan los aspectos
                                               
19 VILLEGAS, M. Marco conceptual para un análisis del desarrollo moral. Bogotá, D.C.: Universidad
de los andes, 1995. pp. 23.
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buenos y malos moralmente de la situación. 3) se toma una decisión con respecto
al curso de la acción. 4) se procede a la acción.20
Como se puede ver, este esquema es más amplio e incluye dos aspectos
fundamentales dejados de lado por la mayoría de los teóricos cognitivos, la
cuestión del afecto o emoción que despierta una determinada situación, y el
compromiso con una acción. Según, Villegas (1995) a este esquema sin embargo
le harían falta otros dos pasos. Por un lado, antes de tomar una decisión con
respecto a la acción es necesario que se hayan explorado los diferentes cursos
posibles. Por otro lado, la acción moral también debe ser evaluada por el sujeto y
como producto de esta evaluación se experimentan emociones: alivio, orgullo y
bienestar por haberlo hecho bien, o malestar y vergüenza en el caso contrario.
Rest (1979) no satisfecho con la clase de investigación utilizada en el estudio del
desarrollo moral, se interesa por ampliar los limites de los patrones cualitativos del
desarrollo moral, demostrando la importancia del desarrollo cognitivo en la
investigación teórica de la moral.
Así Rest, comienza una segunda fase de la investigación a través de la
construcción de un test válido y confiable del desarrollo  moral. La construcción del
test se baso en los siguientes planteamientos:
• El razonamiento espontáneo de la mayoría de los individuos puede ser
clasificado en un estadio o en más de dos estadios adyacentes.
• Hay un movimiento en el tiempo en el individuo de un estadio al siguiente en
secuencia, cada nueva etapa es una construcción o transformación de la etapa
anterior.
                                               
20 REST, J. The Stage Concept in Moral Judment research. Minnesota: University of Minnesota,
1976. pp. 299.
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• Cada estadio se describe en términos de estructuras formales de razonamiento y
no en términos de juicios de contenidos y valores.
El desarrollo se puede describir por estadios, Rest entiende el concepto de estadio
en la moral como una organización lógica que involucra una cadena de
comportamientos que caracterizan un punto en la vida del niño.
Teóricamente se asume el entendimiento de cada estadio en dos factores
fundamentales del desarrollo moral:
 •El coordinar, conocer y compartir las expectativas del otro.
•El equilibrio o balance de intereses de la gente al cooperar en un grupo para
actuar.
Estos dos factores que determinan el concepto central para asignar los deberes y
las responsabilidades morales, dan una unidad lógica de varias características de
la moral de la gente. Con cada nuevo estadio cambian estos dos factores en
cuanto a como el sujeto atribuye lo correcto y lo responsable en los dilemas
morales, estando cada uno acompañado de herramientas conceptuales para la
toma de decisiones. Dichos factores sustentan la causa de la moral y son
afirmaciones de las que se parte para entender las diferencias del desarrollo de la
gente.21
Los estadios según Rest  (1976) son:
Estadio I: Obediencia
                                                                                                                                              
21 REST, J. The Stage Concept in Moral Judment Research. Minnesota: University of Minnesota,
1976. pp. 80-203.
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“Tu haces lo que tu dices”
En el estadio I los conceptos de expectativas mutuas y de equilibrio del sistema
social son rudimentarios. El niño es consiente que sus padres le dicen que haga
ciertas cosas y no otras. En el estadio I ser moral es ser obediente. En este
estadio el niño no puede ver las reglas de sus padres como acuerdos mutuos
porque en primer lugar el niño no toma determinaciones, en segundo lugar porque
lo que se proponen los padres no es claro para el niño y en tercer lugar porque el
niño no ve coordinación entre sus deseos con los de sus padres en la formulación
de reglas. El niño no comprende ningún propósito o plan detrás de las reglas, ni
ninguna interconexión entre ellas. Ellas están simplemente ahí, como invariables,
su desobediencia esta asociada con castigo.
Características del estadio I:
a. Lo correcto y lo malo están definidos simplemente en términos de obediencia
para fijar reglas.
b. El castigo inevitablemente sigue a la desobediencia y cualquier persona que ha
sido castigada debió ser mala.
En el estadio I el comportamiento de los individuos está bajo el gobierno de
normas sociales que representan una realidad extra individual. A medida que el
niño extiende las demandas de sus padres a otros niños, se comienza a tener un
concepto general de reglas.
En el estadio I la cooperación de los niños con sus padres no es igual o recíproca,
ya que el niño no pone reglas a sus padres. El niño claramente tiene
responsabilidades, y solo es libre de castigo si él es obediente.
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Estadio II: Egoísmo Simple e Instrumental.
“Hagamos un trato”
El estadio II representa un avance, se tiene en cuenta que cada individuo tiene sus
propios deseos, motivos y puntos de vista. Otras personas pueden tener diferentes
perspectivas sobre una situación y pueden querer hacer algo diferente. Para el
estadio II, un acto es correcto si ese algo es bueno para quien actuó. Se ve cada
persona como agente independiente motivado por sus propios propósitos e
intereses, el estadio II tiene el concepto de interacción social menos
desequilibrado que en el estadio I; en el estadio II cada persona opera
independientemente; dos personas pueden desear cooperar cada una en favor del
otro si, esto también, está en los intereses de cada uno. En el estadio II los pactos
son característicamente simples intercambios de favores, limitado por una
equilibrada cooperación social. Si estas personas no logran hacer un convenio,
uno no debe interferir con el otro, porque cada uno quiere hacer lo suyo.
Características del estadio II:
a. Un acto es correcto si le sirve a los deseos e intereses de un individuo.
b. Uno debe obedecer la ley sólo si ésta es prudente para hacerlo.
c. La interacción cooperativa está basada en intercambios simples.
El propósito del estadio II es establecer la intención de las reglas de cooperación
en contraste con el estadio I que es obediencia ciega.
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Estadio III: Concordancia lnterpersonal
“Sé considerado, bueno y delicado, y estarás conforme con la gente”
Un crucial avance para el estadio III fue el que Flavell, Botkin, Fry, en 1968,
determinaron como role - taking o habilidad de ver las cosas desde la perspectiva
del otro. Este es un concepto clave que sirve de intermediario entre las necesarias
capacidades cognoscitivas y el nivel alcanzado por el desarrollo moral. Una
persona es consciente de que otra persona esta pensando en ella y también que
el otro conoce que la persona sabe que es un objeto de pensamiento de otros, y
viceversa. En otras palabras, la gente puede ser mutuamente consciente de cada
uno, y de los pensamientos y expectativas de los otros.
Mientras que el role taking en el estadio II envuelve la conciencia de las
intenciones y deseos de otros, el “role-taking” en el estadio III envuelve la
conciencia de que el sí mismo y el otro están mutuamente conscientes de que
cada uno está pensando a cerca del otro. Tomando un rol reciproco hacen posible
una nueva clase de cooperación mutua entre la gente: no favor por favor, como en
el estadio II, sino con una reciprocidad dada en las relaciones interpersonales, con
una capacidad para anticipar los propósitos internos del otro y sus expectativas en
general, así, se pueden formar una imagen más estable de la persona con actos
externos específicos, y hacer una apreciación “interna de la persona”, dos
personas pueden formar una relación más permanente, que los intercambios
simples de un momento a otro, que viene del estadio II. El concepto de relación
interpersonal se establece en un balance de intereses en el cual cada parte piensa
y considera los sentimientos del otro e intentan ayudarse y apoyarse.
Para el estadio III por lo tanto, la moralidad es importante para establecer y
mantener relaciones interpersonales más duraderas.
Características del estadio III:
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a. Un acto es bueno si esta basado en un motivo pro-social, en el estadio III son
cruciales las relaciones interpersonales positivas (las relaciones fuertes que se
mantienen entre la gente), por la disposición interna de una persona en general
(que sea buena) y más importante que ocasione actos que favorezcan el
sostenimiento de estas relaciones.
b Ser moral implica interesarse por la aprobación del otro. Uno se interesa por
amoldarse al comportamiento de unos, para contar con el otro, porque violar sus
expectativas o incurrir en desaprobaciones debilitan sus capacidades para contar
con los otros y entonces no arriesgar la relación positiva en general.
En el estadio III el mayor logro es el concepto de estabilidad (continuo equilibrio
cooperativo basado sobre relaciones fuertes o relaciones interpersonales), cada
parte en el sistema cooperativo determina lo correcto, las responsabilidades, las
necesidades, sentimientos y expectativas del otro.
Estadio IV: Ley y Obligación para el Orden Social.
“todos en la sociedad están obligados y protegidos por la ley”
El estadio III conceptualiza la estabilidad del sistema de interacción social basado
en el entendimiento mutuo, pero este sistema está limitado primero a las
relaciones de grupo basadas en el sentimiento. Esto falla al definir las pautas de
interacción moral para extraños y para le gente externa a su círculo de amigos. El
ideal del niño, no obstante es mantener buenas relaciones interpersonales aunque
sus interacciones con la gente no son lo bastante coordinadas en la compleja
sociedad. El estadio IV avanza sobre el estadio III en limitaciones con nuevas
concepciones de cómo las expectativas compartidas pueden ser establecidas, en
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contraste con el estadio II y el estadio III, que dependen del encuentro cara a cara
y del aprendizaje para interpretar las preguntas y mensajes sociales de otros. En
el estadio IV las expectativas son coordinadas pensando en las leyes por las
cuales la gente puede anticipar diferentes expectativas compartidas entre
conocimientos diferentes.
Características del Estadio IV:
a. Lo correcto es definido por reglas categóricas, que se enlazan fijando las
expectativas compartidas, con lo cual se provee la base para el orden social.
Las leyes establecen normas para el comportamiento que son públicamente
fijadas, conocidas por todos los miembros de la sociedad, categóricamente e
imparcialmente aplicada, fortaleciendo la vida en sociedad. Un sistema de
compartir expectativas establecidas por la ley, es particularmente amenazado por
cometer cualquier desviación. Si la gente no siente la compulsión categórica de
conformarse con la ley, o si ellos sospechan que otros están infringiendo, todo el
sistema de expectativas enlazadas es indeterminado. Sin una base para un común
entendimiento hay un caos en la mente de la gente acerca de qué esperan de
cada uno. El estadio IV, es vulnerable a ese particular sobre compensación
popularmente referida como “Ley y orden”.
b. Los valores son derivados y subordinados del orden social y el
mantenimiento de la ley. Ninguna consideración o circunstancia personal puede
invalidar la ley. Salvaguardando cualquier valor - como la vida o la propiedad -no
puede ser acabado por acciones unilaterales, pero la vida o la propiedad están
solamente seguras cuando nadie atenta contra ellas. Además la ley tiene que
estar antes que cualquier otra cosa. El estadio IV confunde el mantenimiento de la
ley con la condición de salvaguardar valores con la afirmación de que la ley es el
primer valor o la base de todos los valores humanos.
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c. Respeto para delegar autoridad es parte de una de las obligaciones de la
sociedad. Los individuos están relacionados con el otro a través de sus
respectivos roles o posiciones en la sociedad. Tales posiciones representan las
divisiones funcionales de la labor considerando su provecho para cumplir los
objetivos de la institución, y son definidos sin considerar ninguna persona en
particular, pero con la consideración a los derechos particulares, prerrogativas, y
recompensas apropiadas para esta función. Cada persona tiene un trabajo que
hacer como parte de la división laboral en la sociedad, y cada persona realiza su
trabajo esperando que los otros también lo hagan; esta complementariedad de
roles permite el funcionamiento de la sociedad social.
El mayor logro del estadio lV es la concepción de la estabilización del sistema de
cooperación para una sociedad con un nivel más alto, extendiéndose en el estadio
III la noción de relaciones estables por medio del concepto de una organización
formal de roles. Cada rol trae consigo obligaciones y responsabilidades de
ciudadano. La gente sabe qué comportamiento esperar de cada uno, estas leyes y
las normas sociales son públicamente fijadas para que todos las conozcan y les
pongan atención.
Estadio V: Conciencia Social
El estadio IV provee un soporte racional que argumenta la estabilidad social, pero
no una forma racional para elegir entre diferentes sistemas de leyes o diferentes
disposiciones del convenio social. Ir más allá del estadio IV es ir por caminos más
organizados del orden social estable. Sin embargo algunos sistemas sociales
distribuyen beneficios y cargas de cooperación social bastante injustas y
arbitrarias. Los estadios V y VI proveen pautas que permiten escoger
racionalmente entre sistemas alternativos sociales y crear nuevas leyes y
convenios.
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Estadios previos han conceptuado varios caminos en donde la gente puede
establecer expectativas compartidas en su interacción: Los conceptos del estadio
II ordenan pactos específicos en los intereses de cada parte; el estadio III se
conceptualiza con relaciones, en donde cada uno tiene un rol; y el estadio IV
provee conceptos del sistema formal social que son definibles y conocibles a
través de las leyes. Pero esta coordinación de perspectivas sólo es posible
después de que las leyes hayan sido decretadas y establecidas.
El sistema cooperativo del estadio V está basado en procesos de construcción de
leyes, como procesos que dan un soporte para la gente racional. El estadio V
anticipa que la gente puede investigar acuerdos acerca de sus leyes si:
1) Los procesos de construcción de leyes reflejan lo común de la gente.
2) Si se asegura en un mínimo el bienestar garantizado para cada uno, por
ejemplo ciertos derechos básicos como la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad.
Si la gente de la sociedad tiene claros procedimientos para elegir sus leyes, de
acuerdo a los estadios, estas leyes podrían ser pensadas por la mayoría de la
gente, y representaría la mayoría de los deseos que se establecerían en los
convenios sociales y pueden proveer bases sobre las cuales se reclame a otros.
Aunque se pueden investigar en varios campos la conciencia moral, la democracia
constitucional es una herramienta para estudiar los procesos de los estadios
claramente. Por ejemplo la votación es tomada como una expresión de la gente
para mostrar sus intereses. En condiciones de libre discusión y libre elección,
ideas e intereses que compiten con otros, y compromisos y negociaciones para
decidir el voto. De aquí que la finalidad del voto pueda asumirse como la
representación de dar y tomar del compromiso y el amoldamiento de los intereses
en el balance de la política pública que maximice el bienestar de sus votantes.
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Otro crucial ingrediente en el estadio V es el concepto de cooperación social en la
provisión para salvaguardar una seguridad mínima para cada uno. Esta
salvaguardia es necesaria porque el futuro de la gente, casi siempre no es
unánime pero será representativa de la mayoría. En el estadio V el término
”derechos humanos básicos” se refiere al mínimo de seguridad que un sistema
social puede tener para los que participan en él.
Características del estadio V:
a. La obligación moral deriva de un compromiso voluntario de los miembros de
la sociedad para cooperar.
b. Existen procedimientos para seleccionar leyes que maximicen el bienestar
para discernir en el futuro.
c. Los derechos básicos son precondiciones para las obligaciones sociales.
El mayor logro del estadio V es proveer principios para fijar un sistema social
de cooperación.
Estadio VI La Cooperación Social ideal
“Como la gente racional e imparcial organiza la cooperación”
En cada estadio hay un sentido intuitivo de lo que es correcto y justo, igualmente
el sentido moral cambia siendo cada vez más complejo dentro de la vida social.
Rest propone analizar la lógica fundamental del sentido moral de la gente en
términos de diferentes convenios en el orden social, para distribuir beneficios y
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cargas de cooperación. Para que los convenios sociales funcionen se debe tener
en cuenta: 1) Los participantes deben tener alguna manera de conocer qué se
espera de cada uno de ellos, y 2) los participantes deben tener algún interés en
apoyar los convenios más por sentimientos que por el balance de intereses.
El estadio VI se mantiene por que la mayoría de la gente desea la ley, esto no
hace una moral correcta, por eso hay más moral que conciencia social. El estadio
VI adopta el mismo método que el estadio V para la coordinación de perspectivas,
pero el estadio VI no solo intenta anticipar lo que la persona racional aceptaría en
términos del procedimiento de hacer leyes, sino que anticipa los principios que la
sociedad racional desearía en un futuro para gobernar este sistema de
cooperación.
Características del estadio VI
a. Los juicios morales están justificados por principios de la cooperación ideal.
b. Cada individuo tiene igualmente una pretensión para beneficiarse de los
principios de cooperación del gobierno; en el estadio VI el concepto de
cooperación vincula a todos los individuos en si mismos, no siendo la cooperación
coercitiva o arbitraria respecto a los individuos que estén dentro de este estadio.
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6. ASPECTOS METODOLOGICOS DEL ESTUDIO
En este apartado se describe la forma como se realizó la investigación sobre el
desarrollo moral con el fin de dar respuesta al problema planteado y lograr los
objetivos propuestos.
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO
Esta es una investigación de tipo descriptivo en la que se buscó establecer el nivel
de desarrollo moral de los trabajadores y el nivel de desarrollo moral de los
directivos.
6.1.1 Sujetos
La población de la investigación, estuvo conformada por 300 sujetos, de los cuales
220 contestaron el DIT, es decir, el 73% de la población inicial. De estas pruebas
se invalidaron 97 por razones como: a) Que el puntaje bruto de "M" fue igual o
mayor a 8, b) Que se seleccionaron ocho o más ítems sobre la misma línea de
importancia en una misma historieta, c) No se tuvo en cuenta la jerarquización
según el nivel de importancia en dos o más puntos, d) Se hallaron dos o más
inconsistencias en dos o más dilemas, y e) Se dejaron de contestar uno o más
ítems de por lo menos uno de los dilemas; quedando 123 pruebas válidas, es decir
el 56% de la población total.
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6.1.2 Instrumento
El instrumento que se utilizó en el estudio fue el Defining Issues Test (D.I.T),
prueba de selección múltiple diseñada por James Rest, para medir el desarrollo
moral (Anexo A). Es una prueba objetiva y fácil de evaluar, cuya aplicación puede
ser grupal o individual.
El DIT, es un instrumento validado y elaborado por James Rest en Estados
Unidos, el cual ha sido utilizado en Colombia por Carlos Cañón (1985) y otros
estudiosos  del Juicio Moral (Anexo A). La prueba fue aplicada a los trabajadores y
directivos de la empresa Aretama; correlacionando posteriormente los puntajes
hallados.
La lógica del test se basa esencialmente en la teoría cognoscitivo-evolutiva de
Kohlberg y requiere para su solución niveles de lectura superiores al octavo grado
de escolaridad o los 12 años de edad.
Dicho instrumento está conformado por 6 dilemas los cuales plantean diferentes
problemas en diversos contextos; fueron diseñados con base en los siguientes
criterios: ser comprensibles, representar conflictos morales para los adolescentes
y adultos de todas las culturas, y, representar temas morales de interés para los
sujetos.
Tres de los dilemas fueron tomados de Kohlberg y tres de la tesis de Lockwood
(1970), siendo ellos: a) Germán y el medicamento, b) el prisionero fugitivo, c) el
periódico d) el dilema del médico, e) el señor Sánchez, y  f) la propuesta
estudiantil. Cada uno de los dilemas anteriormente mencionados  presenta 12
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ítems (72 en total), ante los cuales el sujeto debe seleccionar el nivel de
importancia de acuerdo a su criterio con respecto a la lectura del dilema. (Anexo
A)
Para la aplicación de la prueba cada sujeto diligenció una hoja de datos
personales (Anexo B), y una hoja de respuestas (Anexo C) en donde a cada
dilema Ie corresponde una pregunta y un cuadro en donde se selecciona y se
marca con una X el nivel de importancia para cada ítem de acuerdo con 5 niveles:
a) muchísima, b) mucha, c) alguna, d) poca y e) ninguna importancia, a los cuales
se les asigna un valor numérico, en su respectivo orden: a) 5, b) 4, c) 3, d) ; 2, y e)
1. Posteriormente el sujeto procedió a jerarquizar Ios cuatro enunciados  más
importantes de cada dilema, el más importante se escribe en el espacio 1, de los
enunciados restantes se elige el más importante y se escribe la letra en el espacio
2, de la misma manera se elige los enunciados 3 y 4 en jerarquía.
La información fue recogida en la hoja de tabulación de datos individuales (Anexo
D), en un primer cuadro se escribe para cada dilema la letra del ítem en su
respectiva jerarquía, a cada nivel de jerarquización Ie corresponde un número
específico.
Con base en la tabla de puntajes de DIT (Anexo E) se llenó el segundo cuadro de
la hoja de tabulación (cuadro de puntajes) de la siguiente manera, si el ítem A fué
la 1ª jerarquía del dilema de Germán y el medicamento, la casilla correspondiente
es la etapa de moralidad en donde se escribe el número específico
correspondiente a la primera jerarquía. En este caso el número específico 4 se
ubicaría en la etapa IV en el cuadro de puntajes de la hoja de tabulación de datos.
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En los casos en donde se encontraron  dos ítems en la misma etapa, se sumaran
sus puntajes.
Una vez completo el cuadro de puntajes, la calificación del D.I.T. arroja 4 índices
de evaluación (Rest, 1979):
Índice de "Etapa": Esta conformado por las clasificaciones ponderadas de cada
una de las etapas: 2 (moralidad del egoísmo simple e instrumental), 3 (moralidad
de la concordancia interpersonal), 4 (moralidad de la ley y la obligación para el
orden social), 5A (moralidad del contrato social), 5B (moralidad de humanismo
intuitivo) y 6 (moralidad de los principios de cooperación ideal). La calificación
ponderada mas alta indica la etapa del desarrollo del juicio moral en que se
encuentra el sujeto.
Indice "P": Representa la suma de los rangos dados a los "principales ítems", es
decir, la suma de los puntajes brutos dados por los enunciados de las etapas 5A,
5B y 6, dividido por 0.6. y es interpretado como la relativa importancia dada a las
consideraciones de principios morales en la toma de decisiones. Se divide por 0.6
para sacar un porcentaje por la conveniencia de tener una base de 100 en vez de
60. (Es de 60 porque es el número total de puntos de 12 ítems de cada dilema en
donde cada ítem tiene un máximo de 5 puntos).
Indice "M": Representa la tendencia del encuestado por seleccionar afirmaciones
en razón de su antisonancia y no por su significado. Una de las evidencias de la
invalidez de la prueba es que el puntaje bruto de "M" sea igual o mayor a 8.
Indice "A": Corresponde a las clasificaciones ponderadas de la elección de
enunciados "A", diseñados para simbolizar una orientación "anti-establecimiento",
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posición que condena la tradición y el orden fijado. Posiblemente representa una
etapa de transición entre la moral convencional y la moral basada en principios.
El instrumento tiene una validez de contenido y confiabilidad superiores al 0.70 Y
0.80, según estudios realizados por Davison y Robbins, 1978, citados por Rest
(1978), es decir, la prueba tiene de un 30 a un 20 % de error. La validez y la
confiabilidad hacen referencia a la consistencia que debe tener la prueba durante
toda su aplicación.
El  D.I.T. presenta tres amenazas para la validez interna y externa:
1. El encuestado puede contestar enunciados aleatoriamente sin examinarlos.
2. Pueden llegar a ser seleccionadas frases solo por parecer complejas y
sofisticadas aunque el encuestado no entienda su significado.
3. Al no tener que justificar su respuesta, el encuestado puede tratar de sacar un
alto puntaje.
Para controlar los problemas anteriores el D.I.T. utiliza el índice "M" y otras
inconsistencias para evidenciar la invalidez de la prueba por razones como: a)
Que el puntaje bruto de "M" sea igual o mayor a 8, b) Que se seleccionen ocho o
más ítems sobre la misma línea de importancia en una misma historieta, c) No
tener en cuenta la jerarquización según el nivel de importancia en dos o más
puntos, d) Que en una prueba se hallen dos o más inconsistencias en dos o más
dilemas, y e) Que se haya dejado de contestar uno o más ítems de por lo menos
uno de los dilemas.
Con respecto a las razones de invalidación argumentadas, las investigaciones han
sugerido que un probable factor que incrementa el número de pruebas anuladas
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es la "extensión" del instrumento. Por tal razón, el mismo Rest (1983), sugiere la
utilización de un D.I.T. de tres historietas (Germán y el medicamento, el prisionero
fugitivo y el periódico), las cuales fueron elegidas sobre la base de tener las mas
altas correlaciones en comparación con cualquier otro conjunto de tres historietas
posibles, escogidas de las seis en total. La puntuación "P" de la versión más corta
correlacionó en un 0.83 con la puntuación "P" de la versión original, en una
muestra de 160 sujetos. En la presente investigación se utilizó la versión corta del
D.I.T. tanto en la prueba piloto como en la aplicación final, tomándose en cuenta la
sugerencia del autor.
Ahora bien, se han completado varios centenares de estudios del D.I.T. arrojando
los siguientes resultados:
1. En estudios longitudinales se demuestran cambios ascendentes  significativos
tanto en promedios grupales como en puntajes individuales.
2. El D.I.T. correlaciona en más de 0.60 con otros instrumentos de desarrollo
cognoscitivo; su estabilidad en el test-retest en periodos de varias  semanas es de
0.81 y la consistencia interna promedio es igual a 0.78.
3. Los puntajes promedio del D.I.T. muestran un aumento en el nivel la moral a
medida que aumentan los años de educación.
6.2 PROCEDIMIENTO
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En este punto se describen las etapas que se realizaron para llevar a cabo la
investigación:
Etapa I: Entrenamiento en la aplicación, calificación e interpretación del Defining
Issues Test.
Etapa II: Estudio piloto.
Etapa III: Aplicación del instrumento a la muestra de la investigación.
Etapa IV: Recolección y tabulación de datos.
Etapa V: Análisis de Resultados
A continuación se especifican las actividades realizadas en cada una de las
etapas:
Etapa I: Entrenamiento en la aplicación , calificación e interpretación de la prueba.
Inicialmente se realizó una auto-aplicación de la prueba general con el fin de
adquirir un conocimiento práctico del instrumento y así detectar dificultades tanto
en la comprensión como en el diligenciamiento del mismo.
Etapa II: Estudio Piloto.
Se aplicó el instrumento a 20 trabajadores de la empresa Aretama, seleccionados
aleatoriamente, con el fin de reconocer, prevenir y corregir posibles errores en la
fase siguiente.
Etapa III: Aplicación del instrumento a la muestra de la investigación.
Inicialmente la investigadora expuso los objetivos del estudio leyendo en forma
simultánea con los encuestados las instrucciones de la prueba, resolviendo dudas
que se presentaron al respecto. Una vez solucionadas las inquietudes los sujetos
procedieron a diligenciar la hoja de datos personales (Anexo B), en la cual se
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pidieron datos como sexo, edad, cargo, estado civil y estudios, con el fin de hacer
mas personalizada la prueba y por petición directa de la empresa Aretama y la
hoja de respuestas (Anexo C).
Etapa IV: Recolección y Tabulación de datos.
En primer lugar se detectaron las pruebas invalidadas por causa tales como:
inconsistencia en los niveles de importancia, mala jerarquización, resultados
mayores o iguales a 8 en el índice "M" y dejar la prueba incompleta.
Posteriormente se calificaron los cuestionarios validos de acuerdo con cuatro
pasos descritos a continuación:
1. En la hoja de tabulación de los datos individuales (Anexo D), se transcribió en el
primer cuadro la jerarquía de los ítems de cada dilema; de tal manera que cada
uno de los ítems tuvo un número específico que está ubicado en la casilla
correspondiente así: para la primera jerarquía el número 4, para la segunda el
número 3, para la tercera el número 2, y para la cuarta y última jerarquía el
número 1.
2. En segundo lugar, se procedió a completar la Hoja de tabulación de datos
individuales (Anexo D) llenando el cuadro de puntajes respectivo, de acuerdo a la
tabla de puntajes del DIT.
EI procedimiento fue el siguiente: una vez completo el cuadro de jerarquización, se
pasaron los datos al cuadro de puntajes (Anexo D) escribiendo el número
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específico de cada ítem en la etapa de moralidad que corresponde de acuerdo a la
tabla de puntajes del DIT (Anexo E).
Un ejemplo de lo dicho anteriormente se presenta a continuación: si la primera
jerarquía del dilema "el fugitivo" es la frase " J", la etapa correspondiente es la "4";
a la frase "k" corresponde la etapa “5A" y la frase "H" a la etapa "4". Si se presenta
el caso de encontrar dos ítems en la misma etapa, se procede a sumar sus
puntajes.
3. Después de tener completos los puntajes se sumaron las columnas para hallar
el puntaje bruto en cada etapa, posteriormente se sumaron los puntajes
correspondientes a las etapas 5A, 5B y 6, para hallar el puntaje bruto del índice P,
el cual se dividió en 0.6 para obtener el porcentaje de dicho índice.
4. Finalmente, para determinar la etapa en la cual se encontraban los sujetos, el
puntaje más alto de la suma de las columnas correspondientes a todas las etapas
es el que indica en qué etapa de desarrollo del juicio moral está el sujeto.
Etapa V: Análisis de Resultados
Una vez identificada la etapa de cada sujeto se procedió a realizar correlaciones
entre:
• EI nivel de desarrollo  moral de los trabajadores con el nivel de
desarrollo  moral de los directivos.
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7. RESULTADOS
Dando respuesta al objetivo general de este trabajo investigativo el cual busca
identificar el nivel de desarrollo moral de los directivos y el nivel de desarrollo
moral de los trabajadores de la empresa Aretama, como aporte para el desarrollo
humano, se presentan a continuación los datos obtenidos de la  aplicación y
calificación del  Defining Issues Test (DIT),  los cuales  permitieron identificar el
nivel de desarrollo moral en el que se encontraban los sujetos.
Tabla 1











Figura1. Diagrama de barras de la distribución de las frecuencias del nivel de
desarrollo moral de los trabajadores.
De acuerdo con los datos obtenidos, el 80.49% de los trabajadores que
participaron en el estudio se encuentran en la etapa IV, etapa que predomina en
este grupo de trabajadores; el 14.63% se encuentran en la etapa III, y el 4.88%
restante  se ubica en la etapa V. No se encuentra ningún  trabajador en las etapas
I, II, y VI.
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Distribución de la frecuencia de las etapas del nivel de desarrollo moral de los
directivos.
Figura 2. Diagrama de barras de la distribución de las frecuencias del nivel de
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Se encontraron resultados semejantes a la distribución de la frecuencia  del
desarrollo moral de los trabajadores, de tal manera que el 82.93% de los directivos
que participaron en el estudio se encuentran en la etapa IV, siendo esta también la
etapa que predomina para el grupo de directivos; el 14.63% en la etapa III; el 2.44
% en la etapa II y en las etapas I, V y VI, no se encontró ningún directivo.
A través de un análisis de los datos obtenidos se estableció la  correlación entre el
nivel de desarrollo moral de trabajadores y directivos que participaron en el
estudio.
Tabla 3
Correlación de la frecuencia de las etapas del nivel de desarrollo moral de los
sujetos.
SUJETOS CORRELACION PORCENTAJE
TRABAJADORES –DIRECTIVOS 0.70 49%
Las correlaciones entre el nivel de desarrollo moral entre trabajadores y directivos
resulto ser directa media, es decir, a mayor nivel de desarrollo moral en
trabajadores,  mayor nivel de desarrollo moral en directivos  en el 23%.
Los resultados pueden observarse en la Figura 3.
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Figura 3. Diagrama de barras de la correlación de frecuencias del nivel de
desarrollo moral de los sujetos.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Este trabajo investigativo, buscó identificar el nivel de desarrollo moral de los
trabajadores con el nivel de desarrollo  moral de  los directivos de la empresa
Aretama a través de la aplicación y evaluación del Defining Issues Test (DIT),
como un aporte para el proceso de formación integral.
De acuerdo con los datos obtenidos, el 80.49% de los trabajadores, el 82.93% de
los directivos, se encuentran en la etapa IV, etapa que es la predominante.
De acuerdo con Rest esta etapa IV “ley y obligación para el orden social” se
caracteriza  por que lo correcto es definido por reglas;  las normas para el
comportamiento son establecidas por las leyes. Cada uno asume las obligaciones
y responsabilidades que implican su rol social, de la misma manera esperan que
los otros asuman su papel para el funcionamiento de la sociedad. Esta etapa
corresponde a la que Kohlberg denomina “orientación a la ley y el orden” en donde
según  él se ubican  la mayoría de los sujetos; siendo relevante en ella la
orientación hacia la autoridad, a las reglas fijas  y al mantenimiento del orden
social. De tal manera  que el comportamiento correcto consiste  en cumplir con el
deber propio,  en respetar la autoridad y en mantener este orden social
establecido por que es valioso en sí mismo.
La segunda etapa que aparece representada en  los sujetos, con un bajo
porcentaje,  es el de la etapa III ( el   14.63% de las trabajadores y de los
directivos). Para Rest esta etapa  “concordancia  interpersonal”, se caracteriza por
considerar la moral como algo importante para establecer y mantener relaciones
interpersonales más duraderas interesándose por las necesidades, sentimientos,
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expectativas y por la aprobación del otro. Uno se interesa por amoldarse al
comportamiento de unos para contar con el otro  porque  violar sus expectativas o
incurrir en desaprobaciones debilita sus capacidades para contar con los otros y
entonces no arriesgar la relación. Esta etapa corresponde a la que Kohlberg
denomina  “concordancia interpersonal u orientación de buen muchacho – buena
muchacha”, la cual tiene que ver con expectativas interpersonales mutuas  en
donde el buen comportamiento es aquel que complace y ayuda a los otros, se es
amable para obtener aprobación. Hay gran conformidad con las imágenes
estereotipadas en relación con el comportamiento de la mayoría. Frecuentemente
se juzga por la intención.
Ningún directivo esta ubicado en la etapa V, mientras que el 4.88% de los
trabajadores se encuentran en esta etapa, para Rest en esta etapa “conciencia
social”,  la obligación moral deriva de un compromiso voluntario de los miembros
de la sociedad para cooperar y proveer pautas para crear nuevas leyes y
convenios en busca de sistemas sociales más organizados y estables.  Esta etapa
corresponde  a la que Kohlberg llama “orientación  legalista hacia el contrato
social” donde la acción correcta se define  en función de los derechos generales
de los individuos y de las normas que han sido examinadas  críticamente y con las
cuales concuerda  toda la sociedad. Hay una clara conciencia del relativismo de
los valores y de las  opiniones personales y en correspondencia se hace gran
énfasis  en las reglas de procedimiento para llegar al consenso. Se le concede
gran importancia al punto de vista legal, pero también a la posibilidad de cambiar
la ley según consideraciones racionales de utilidad social.
 En la etapa II  está el 2.44% de los directivos y ninguna de los trabajadores,
según Rest es esta etapa “egoísmo simple e instrumental” las  relaciones y la
cooperación se basan en un intercambio simple donde la persona actúa motivada
por sus propios intereses, de manera que algo es correcto si le sirve a los deseos
de cada  individuo.  Esta etapa corresponde en Kohlberg  a la “orientación
instrumental relativista” en donde la acción correcta consiste en aquello que
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satisface las necesidades propias y ocasionalmente las de otros. Esta bien seguir
las reglas solamente cuando va en el interés inmediato de alguien; actuar para
obtener los intereses y necesidades propios y dejar que los otros hagan lo mismo.
Lo que está bien es también lo equitativo: un intercambio igual, un trato, un
acuerdo. Se tiene  la conciencia de que todos tienen  que perseguir sus propios
intereses y que estos intereses entran en conflicto, por lo que el bien es relativo
(en un sentido individualista concreto).
En la etapa VI no se encontró ningún sujeto. Esta etapa para Rest  “cooperación
social ideal” indica que la moral  esta justificada  por principios de la cooperación
ideal. Cada individuo tiene igualmente  una pretensión para beneficiarse  de los
principios de cooperación del gobierno; el concepto de cooperación vincula en sí
mismos,  no siendo la cooperación  coercitiva o arbitraria, a los individuos que
están dentro de este estadio. Esta etapa para  Kohlberg  es “orientación hacia
principios éticos universales” en donde lo correcto se define por una decisión de la
conciencia de acuerdo con principios éticos que ella misma ha elegido y que
pretenden tener  un carácter de amplitud,  universalidad y consistencia lógica.
Estos principios son abstractos y éticos. En esencia, estos son principios
universales de justicia, de reciprocidad e igualdad de los derechos  humanos y del
respeto por la dignidad de los seres humanos como personas.
Es una afirmación universal que el hombre es el “activo” más importante de la
empresa. Esto en la realidad se olvida muchas veces. Se habla de una civilización
del poseer y no del ser. Yo creo que esto es una realidad, que es un retrato
bastante fiel de lo que ocurre hoy en día, aunque por otra parte me parece
excesivamente pesimista, porque es una fotografía instantánea de lo que ocurre
hoy y no tiene en cuenta el devenir histórico, lo que es muy importante para que
los que participamos en la vida económica y sentimos inquietud  trascendente no
nos frustremos más de lo debido.
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Creo que es la lucha permanente del hombre contra un conjunto de cosas que van
desde los egoísmos, los intereses no legítimos, las perezas, la falta de
imaginación, etc., que constituyen en esencia ese sistema que tiende a borrar la
dignidad del hombre.
Este es el gran mensaje que en este momento tenemos: la necesidad de una
moral en todos los niveles. Esto confronta al empresario con una dialéctica muy
frustrante: de una parte no se siente muy conforme de cómo actúa, pero por otra
parte la sociedad no le retribuye sus esfuerzos para actuar de otra manera,
poniendo a corto plazo a su empresa en peligro de desaparición.
Se debe crear un ambiente más propicio para la moral de los negocios en las
escuelas de formación empresarial. Que a la gente que sale de allí no solamente
le enseñen a analizar un balance, deben salir identificados y sensibilizados con el
comportamiento ético empresarial considerado globalmente en aspectos más
reglamentados y en otros más opcionales.
Yo creo que vamos por ese camino, y la mejor prueba es la capacidad de
convocatoria que tienen estos temas hoy en día en toda clase de personas que
deciden en las empresas.
Las empresas cada día se sienten más sensibilizadas por una normas de
conducta que definan la preocupación y la realidad de unos comportamientos
éticos.
Así nacen las filosofías específicas de las empresas que en la práctica reciben
diversas denominaciones:
• La misión  de la empresa
• Perspectivas, valores y filosofía
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• Una filosofía de la empresa
• El carácter de la empresa
• Estilo de empresa
• La cultura de la empresa
En cualquiera de estas denominaciones puede comprobarse que los directivos se
sienten especialmente ligados a los valores de la empresa, incluso, a corto plazo,
más que a los propios fines empresariales o a las estrategias.
La empresa con un importante sentido de su misión puede definirse por el grado
de identificación  del personal con los objetivos y estrategias empresariales. Es
decir, el personal se sentirá suficientemente identificado con los principales
elementos empresariales: el propósito de la empresa, los valores, las normas de
comportamiento y la estrategia.
Se puede decir que cuando la moral de los empleados  coinciden con los de la
empresa, adquiere sentido el trabajo que aquellos realizan. Es la sensación de
hacer algo que vale la pena, el sentido de la empresa.
Una definida filosofía de empresa o estilo de dirección combinará en su
comportamiento dos elementos: la estrategia y los valores; tendrá unas normas de
conducta definidas y claras; justificará personalmente los valores y la estrategia
comercial; y buscará satisfacer necesidades más allá de los intereses de los
participes próximos. En definitiva se trata de enlazar la estrategia, los valores y el
servicio de la empresa.
De aquí es fácil concluir que la empresa que además del sueldo y las condiciones
de trabajo, proporcione al empleado este sentido de su actividad, logrará un
compromiso y una lealtad mayores, que es uno de los aspectos fundamentales de
la cultura empresarial.
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Este sentido de la actividad muchas veces  es difícil de asumir en las empresas
por el carácter  mercantil que al final persigue su actividad. Aquí está la
importancia y la dificultad de lograr una auténtica cultura empresarial y un
comportamiento ético de la profesión.
En concreto, los Códigos Empresariales lograrán:
• Mayor lealtad y compromiso de directivos y empleados, por una mayor
identificación personal con el comportamiento y propósitos de la empresa.
• Mejor selección y formación del personal debido a que cuando los valores
de la empresa son claros la selección, la promoción y la formación del personal se
determinan sobre unos valores indiscutibles entre todos los partícipes  de la
empresa.
• Mayor confianza y cooperación ya que el trabajo en equipo y las iniciativas
personales se dirigirán hacia el interés  general, mas que a logros aislados del
propio departamento.
• Facilita la toma de decisiones especiales pues la justicia, la eficacia y la no
discriminación se verán favorecidos por el respeto a unos valores aceptados y por
unos criterios  de empresa consecuentes con el estilo de la misma.
• Facilita las decisiones cotidianas. Si la empresa tiene unos valores y unas
normas de conducta firmes, a todos los empleados les será más fácil orientarse en
sus decisiones y en su trabajo normal.
Los valores fuertes existen cuando se desarrollan permanentemente mediante la
actividad de la empresa. Y para que esto exista el empleado tiene que creer en
ellos, porque esta creencia compartida y ejercida es la que constituye la cultura de
la empresa.
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Para que una empresa ponga en práctica un sistema sólido de valores, la
dirección debe adaptarse constantemente y comunicar éstos a todos los restantes
empleados, los cuales los aceptarán si significan algo importante para ellos.
De hecho el moldear y fomentar valores puede llegar a ser el trabajo más
importante de la dirección. Aunque los valores no sean tangibles, si deben tener
muy clara  la idea de la filosofía que se encierra detrás de ellos.
En general las compañías preocupadas por una cultura empresarial coinciden en
algunas características como las siguientes:
a) Mantienen una filosofía clara y explicita de cómo quieren llevar su
negocio.
b) La dirección presta mucha atención a definir y organizar los valores
para adaptarlos al ambiente económico y al negocio de la compañía y para
comunicarlos al personal.
c) Todos los que trabajan en la compañía conocen y comparten estos
valores.
Para el planteamiento que se viene haciendo se considera la moral como un valor
fundamental de toda organización, independientemente de muchas matizaciones
de todo tipo que pudieran hacerse respecto al concepto o significado de la ética en
los comportamientos individuales. La ética en cuento gran valor de la organización
viene a ser un subproducto de la filosofía y la misión social de la empresa.
La realidad es que las empresas pueden aparecer como moralmente buenas o
malas por las consecuencias de sus acciones. La cultura de una compañía se
define por sus valores que, a la vez, modelan las actitudes de sus empleados.
También puede simplificarse el problema reconociendo que solamente las
personas físicas pueden ser agentes morales y por lo tanto, cuando nos referimos
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a empresas moralmente responsables u omitimos juicios morales sobre una
empresa, realmente, nos estamos refiriendo al comportamiento del personal con
capacidad de decisión de esa empresa.
 La empresa es desde el punto de vista psicológico,  un grupo humano de trabajo.
Lo cual condujo a considerar el trabajo en función de la personalidad total del
trabajador y de su integración en los grupos de trabajo y en la empresa, y a
comprobar qué tan importantes o más que las aptitudes son las actitudes del
individuo y del grupo.
Pues bien, estas actitudes dependen, en parte principal, de las relaciones
humanas en la empresa y estas relaciones dependen, a su vez, muy
principalmente, del estilo de mando y de las relaciones entre la empresa y la
sociedad en que ésta surge y se desarrolla.
El ideal de una empresa: el hacerla comunidad. Comunidad es algo más que
sociedad o asociación. Es tener un proyecto en común, interiorizado,
personalizado.
-LA EMPRESA Y SUS TRABAJADORES
El patrimonio más valioso de la Empresa, y que justifica su existencia, son los
hombres que la componen.
La conducta del empresario respecto a los hombres que forman la Empresa ha de
basarse en la consideración de la dignidad humana y en la concesión de espacios
más amplios de participación. Desde este compromiso humanista de la Empresa
tiene justificación su actividad económica, tanto respecto al componente humano
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interno como a las personas externas a las que sirve, aportando bienes y servicios
necesarios.
La empresa, es su ámbito  interno y en relación con sus trabajadores, asume la
responsabilidad de:
1. Integrar a los trabajadores en un proyecto común constituido por la empresa
como una comunidad solidaria.
2. Abonar una remuneración justa, adecuada a la aportación y el esfuerzo de
cada uno, en relación con la rentabilidad de la propia Empresa y con escrupuloso
cumplimiento de las normas legales o pactadas.
Mediante la remuneración se procurará:
0 Asegurar niveles salariales adecuados al mantenimiento del
trabajador y de su familia.
0 Incentivar la formación profesional y empresarial.
0 Estimular el interés por los objetivos de la Empresa.
3. Dar a los trabajadores un trato correcto, adecuado a su condición humana,
anteponiendo la consideración de persona a la de recurso necesario para la
producción.
4. Basar la selección de personal en pruebas preferentemente objetivas, no
exclusivamente académicas.
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0 Las preferencias que se establezcan operarán en igualdad de
condiciones, sin perjudicar mejores derechos de  otros trabajadores.
0 Respetar en todo caso la confidencialidad durante el proceso
selectivo.
0 No crear falsas expectativas y facilitar  información verdadera y
rápida de los resultados.
5. Evitar, real y efectivamente, toda discriminación por motivos de raza, sexo,
estado civil, religiosos, políticos, sindicales o cualesquiera otros, una vez
satisfechas todas las exigencias del puesto de trabajo.
0 A igual  trabajo, idéntica remuneración.
0 Posibilidad de acceso a todos los puestos de la Empresa para los
que se reúnan los requisitos necesarios.
6. Procurar la ocupación y promoción de personas con minusvalías, hasta
donde éstas  no afecten al ejercicio de sus funciones dentro de la Empresa.
0 Dedicar especial atención a las personas con minusvalías
producidas en la Empresa.
0 Colaborar con instituciones cuya finalidad sea la integración del
minusválido en la sociedad y en la vida laboral.
7. Potenciar la información y fomentar la comunicación interna a todos los
niveles.
0 Informar adecuadamente a los trabajadores del proyecto empresarial
y de los objetivos de la Empresa, así como de los acontecimientos de importancia
para la vida de la misma.
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0 Facilitar que cada trabajador conozca las tareas a realizar y su
conexión con las de otros sectores, de forma que siempre sepa lo que hace y para
qué lo hace.
0 Los trabajadores recibirán información similar a la que se facilita a
los accionistas.
8. Proporcionar la formación humana y técnica adecuada a cada uno, con la
doble finalidad de perfeccionar la personalidad del trabajador y facilitar su
promoción a puestos de responsabilidad.
0 Establecer  programas de formación general.
0 Elaborar programas de formación técnica específica para la
promoción profesional de los trabajadores.
0 Procurar el adiestramiento inicial de los trabajadores para el
desarrollo  de las tareas que les sean encomendadas.
9. Valorar a los trabajadores en función de sus capacidades y de su eficacia,
incentivándoles objetivamente.
0 Fijar un sistema de evaluación periódica de la competencia y
progreso profesional de los trabajadores.
10. Procurar que físicamente el puesto de trabajo y su entorno sean adecuados
para las funciones a realizar y para las necesidades de los trabajadores, mediante
instalación y controles en  cuanto a ventilación, calefacción, iluminación,
insonorización y demás condiciones ambientales.
11. Prestar atención y permanente vigilancia a la seguridad, higiene y salud
laboral.
0 Adoptar las medidas necesarias para evitar los accidentes de trabajo
y las enfermedades que tengan su causa en éste, dando participación  a los
trabajadores en el estudio y adopción de tales medidas.
0 Facilitar las funciones de los Comités de Seguridad e Higiene.
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12. Potenciar la participación de los trabajadores  en la consecución de los
objetivos de la Empresa, en la medida de las responsabilidades y la preparación
de cada uno.
0 Establecer canales y medios adecuados para la participación,
mediante sistemas de iniciativas, círculos de calidad y otros similares.
0 Promover nuevos espacios de participación en la empresa.
13. Garantizar los puestos de trabajo hasta donde lo permita la continuidad de
la Empresa.
14. Mantener relaciones de lealtad con las instituciones profesionales, laborales
y sindicales legítimamente constituidas.
Por mucha que sea su valía, un directivo nunca podrá hacer todo por sí mismo.
Limitado en cuanto tiempo,  energías y conocimientos, tiene que multiplicarse a
través de sus colaboradores.
- LOS TRABAJADORES Y SU EMPRESA
La empresa, en su ámbito interno, propiciará que las relaciones de los
trabajadores con la dirección, con los superiores y con los compañeros, discurran
por el cauce de los principios de la moral.
Los objetivos de la Empresa deben ser un proyecto común para cuantos
colaboran en la misma, interna o externamente.
La Empresa creará el clima adecuado para que los trabajadores asuman el
compromiso de:
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1. Actuar siempre en el trabajo, individual y colectivamente, bajo las normas
de fidelidad y de buena fe contractual, exigibles en cualquier actividad.
0 No  ejercer  actividad alguna que pueda suponer competencia  o
deslealtad para con la Empresa.
0 Evitar las críticas negativas sobre la Empresa; la divulgación de
hechos que perjudiquen  su buen nombre; los comentarios negativos acerca de las
actuaciones de los directivos o del resto del personal de la Empresa Aretama.
2. Realizar el trabajo con la atención y el interés debidos para  obtener el
mayor rendimiento posible.
0 Sentir el orgullo del trabajo bien hecho, a la primera.
0 Practicar la solidaridad y el compañerismo, ayudándose unos a otros
en la medida necesaria para la eficacia.
0 Evitar las ausencias injustificadas , los tiempos  muertos y la
disminución  voluntaria del rendimiento normal.
3. Considerar el uso de la huelga como recurso último  y, en caso, ejercerlo en
las condiciones y con los límites justos.
4. Tratar a los superiores, compañeros y subordinados con la debida
corrección, evitando cualquier daño, perjuicio o molestia que pudieran
ocasionarles.
0 Evitar las riñas y pendencias, las expresiones verbales, gráficas o de
comportamiento que hieran la sensibilidad humana, moral o religiosa de los
demás.
0 Cuidar la higiene y el atuendo personales en atención a las personas
con quienes se convive.
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5. Cuidar y proteger los bienes de la Empresa: edificios, instalaciones,
maquinaria, enseres y herramientas de trabajo, conscientes de que tales bienes
están al servicio de toda la comunidad laboral.
0 Mantener en perfecto estado de orden y limpieza el lugar de trabajo,
de acuerdo con los propios gustos y en armonía  con su finalidad.
0 Mantener cuidado y limpio el entorno inmediato.
6. Actuar con la mentalidad de ahorro en la ejecución del trabajo,
aprovechando debidamente los materiales y evitando todo despilfarro o gasto
superfluo.
7. No solicitar ni aceptar de proveedores o clientes dinero, regalos o
atenciones de cualesquier  tipo que puedan interpretarse como condicionantes en
las actividades de la Empresa.
0 Se entienden como regalos no sólo el dinero u otros bienes
tangibles, sino también los servicios o comisiones atípicos de los clientes o
proveedores.
0 No se oponen a esta norma los obsequios de proveedores o clientes,
cuando sean expresivos de una atención de cortesía, de valor reducido y sean
práctica normal en el tipo de relaciones que los motivan.
Cuando se habla de normas de actuación de la Empresa resulta inevitable
extender la vista a su alrededor, abarcando el dilatado entorno en que ésta se
desenvuelve. La Empresa no es un ente aislado, sin raíces. La Empresa ha nacido
incorporada a un determinado medio, en el que hinca sus raíces y del que recibe
la savia para su sustento. La Empresa recibe y da. Aprovecha lo que le rodea y a
la vez influye en este medio. Se establece un flujo y reflujo de mutua influencia
entra la Empresa y la sociedad a que pertenece.
De la empresa, necesariamente, el trabajador demanda los medios para cubrir sus
necesidades familiares. Medios no siempre suficientes para cubrir unas
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exigencias, cada vez mayores, que la sociedad de consumo se encarga de ir
acrecentando progresivamente a la vez que se van cubriendo los anteriores. La
aparición de nuevos elementos de consumo determina nuevas exigencias que
demandan nuevos medios para satisfacerlas.
Hoy está  generalmente admitida la idea de que la empresa es una institución de
signo económico, productora de bienes o servicios, que persigue un beneficio
lícito, a la vez que el desarrollo de los hombres que la integran.
La exigencia de la función social excede del cumplimiento  de las normas legales,
y se encuadra en una forma superior de conducta que denominamos ética y cuyo
significado se encarna en humanismo.
La ética supone un conjunto de acciones determinantes de una línea de conducta
que implica la armonía de los medios utilizados con la finalidad que se persigue:
de una parte, el propio bien; de otra, el bien común, con perspectiva de
continuidad.
Estas elementales ideas sugieren el concepto de moral, por cuanto la ética es un
tratado de las acciones humanas, y éstas se rigen por las normas de bondad o de
malicia, por la relación que guardan con el cumplimiento del deber.
De lo anterior se concluye que la empresa está obligada a mantener unos
comportamientos éticos; es decir, a ajustar sus normas de actuación a unos
principios de moralidad. Y ello tanto por la responsabilidad social que tiene
contraída en la posesión y utilización de los medios de producción, cuanto por la
finalidad de beneficio propio y colectivo que persigue  en sus  actuaciones, por la
armonización de medios a utilizar en la consecución de estos fines, y la vocación
de continuidad de los bienes conseguidos en un largo plazo. La actividad




En el seno de la comunidad humana en que desarrolla su actividad, la Empresa
Aretama realiza una gran obra a favor del bien común, merecedora de la
consideración y el respeto de todos, por abrir nuevos horizontes de trabajo y
haciendo posibles más empleos.
La Sociedad espera de la empresa unos beneficios de diverso tipo, en
correspondencia a los servicios que la propia Sociedad presta a la empresa y a las
distintas servidumbres que soporta.
Las relaciones Empresa-Comunidad son tanto más importantes cuando mayor sea
la situación de mutua relación.
Con referencia  a esta Comunidad humana la empresa asume las siguientes
responsabilidades:
1. Colaborar, dentro del campo de sus actividades, con la comunidad en que
se desenvuelve.
0 Poner al servicio de la Comunidad los bienes propios, cuando
éstos sean  necesarios para la protección de la vida  o de la salud de los
ciudadanos: en casos de accidentes, incendios, inundaciones, etc.
0 Extender esta colaboración a las actividades sociales, culturales o
recreativas, con aportaciones económicas o de otro orden. No se  discriminará a
las distintas organizaciones que reúnan  las mismas características.
2. Evitar la promoción o potenciación de actividades políticas partidistas.  No
hacer aportaciones económicas a organizaciones políticas o sindicales.
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0 Evitar que los empleados realicen actividades políticas en el seno
de la empresa o en sus horas de trabajo.
0 No fomentar o rembolsar las aportaciones personales de los
empleados a organizaciones políticas o sindicales.
0 No asumir las manifestaciones públicas de los Directivos o
empleados sobre cuestiones políticas o religiosas.  Estas manifestaciones, cuando
se produzcan, lo serán a titulo personal.
3. Facilitar, dentro de sus propios límites, la participación de los trabajadores
en actividades cívicas, de tipo cultural o recreativo en la comunidad a la que
pertenece.
0 Difundir entre los trabajadores el espíritu de colaboración y
servicio a la comunidad.
4. Contar con una cobertura de seguros que permita subsanar
convenientemente los daños que puedan ocasionarse por la actividad empresarial
a personas o bienes ajenos.
5. Atender correctamente las obligaciones fiscales, efectuando las
liquidaciones que correspondan, de acuerdo con las leyes vigentes.
0 No utilizar práctica alguna encaminada a reducir indebidamente




La etapa predominante del desarrollo moral en los trabajadores y directivos de la
empresa Aretama fue la etapa IV, lo que muestra  la orientación y la perspectiva
que tienen hacia las leyes y hacia el orden social, donde cada uno asume las
responsabilidades  y obligaciones que implican su rol social  de la misma manera
que esperan que los otros asuman su papel para el funcionamiento social.
La correlación entre el nivel de desarrollo moral de trabajadores y directivos,
resultó  ser directa media; es decir, a mayor nivel de desarrollo moral en
trabajadores, mayor nivel de desarrollo moral en directivos en un 23%.
Los estadios son lineales, es decir forman una secuencia invariante en el
desarrollo de cada individuo, y no son acumulativos, ya que nadie puede
pertenecer a dos estadios a la vez. Cada uno de ellos es, pues, un todo
estructural.
La función de crear los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para
conseguir el fin de la empresa Aretama es la que deben desarrollar los directivos.
Informando, entrenando y formando, tanto en los aspectos técnicos y
empresariales, como en los sociales. Pero sin olvidar el desarrollo moral y ético.
En el seno de una empresa, la riqueza no está constituida únicamente por los
medios de producción, el capital y los beneficios; proviene, ante todo, de los
hombres que, con su trabajo, producen lo que se convierte después en bienes de
consumo o de servicio. Por eso, todos y cada uno de los miembros de la empresa
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Aretama,  deben asumir su parte de responsabilidad, concurriendo al bien común
de la empresa y, en definitiva, de toda la sociedad.
Los directivos de la empresa Aretama deben tener conciencia de que es esencial
fundar su actividad en el capital humano y en la moral, en particular, en el respeto
a las personas y en su necesidad de tener un trabajo y vivir del fruto de su
actividad profesional. No hay que olvidar tampoco la calidad de la organización de
la empresa y la participación de todos en su buena gestión, así como una atención
renovada a las relaciones serenas entre todos los miembros.
La dirección de la empresa Aretama puede tratar de seleccionar individuos con un
alto nivel moral, establecer códigos de conducta y reglas para las decisiones,
predicar con el ejemplo y delinear las metas de trabajo. En lo individual, estas
acciones probablemente no tengan un impacto significativo, pero cuando todas, o
la mayor parte de ellas, son puestas en práctica como parte de un programa
amplio, tienen el potencial de mejorar significativamente el clima de una
organización. Sin embargo, no hay garantías de que un programa   bien diseñado
conducirá a los resultados deseados.
La empresa  Aretama decidió impulsar el desarrollo de actividades en donde se
trate el tema de la moral, con el fin de mantener un buen nivel de la misma.
A partir de la identificación  de las diferentes áreas del desarrollo  humano, la
empresa Aretama desarrollará un programa el cual tiene como objetivo el
mejoramiento de las relaciones interpersonales  de sus miembros.
La empresa Aretama realizará una convocatoria donde los trabajadores  como los
directivos, se reúnan para el estudio y discusión de los objetivos de la empresa,
con el fin de crear unos objetivos comunes, donde se busque el bien de cada uno
de los miembros de la empresa y el mismo tiempo se vele por el fin de la empresa.
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10. RECOMENDACIONES
Sería interesante aplicar el instrumento utilizado en este trabajo investigativo a la
misma muestra en dos o tres años, para identificar los posibles cambios a nivel de
desarrollo moral  en cada uno de los sujetos y así, profundizar en el tema. De
igual manera este estudio permitiría revisar la validez del instrumento en cuanto a
la actitud que toma el individuo  frente a las narraciones y los enunciados, y a la
vez analizar la categorización que Rest hace del desarrollo moral.
A través de un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos se
establecieron las correlaciones entre el nivel de desarrollo moral de trabajadores y
directivos, las cuales resultaron  ser directas medias; es decir, a mayor nivel de
desarrollo moral en trabajadores, mayor nivel de desarrollo moral en directivos
pero solo en el 23%. Para profundizar al respecto sería conveniente estudiar la
relación que tienen variables como la edad, el nivel educativo y el tiempo de
permanencia en la empresa.
Dado que los objetivos de la empresa se basan en la productividad y rentabilidad,
y ya que se ha detectado esto, propongo que se ponga en practica un plan integral
de desarrollo moral.  Ya que, hoy en día la economía y la técnica tienden a
dominar el mundo empresarial, imponiendo abiertamente un sistema económico
liberal que si bien tiene valores muy positivos, por otra parte presenta siempre un
riesgo de anular los mejores valores.
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GLOSARIO
ACTITUDES: juicios o afirmaciones que evalúan a personas, objetos o
hechos.22
AUTORIDAD: los derechos inherentes  a un puesto administrativo que
permiten dar órdenes y esperar que éstas sean obedecidas.23
AUTORITARISMO: la idea de que debe haber diferencias de la posición y
el poder que tienen las personas en las organizaciones.24
COMPROMISO ORGANIZACIONAL: la orientación de una persona ante la
organización en términos de lealtad, identificación y participación.25
DESARROLLO INTERGRUPAL: las actividades del desarrollo
organizacional para mejorar la Inter.-actuación de grupos.26
                                               
22 PIERON, H. Vocabulario de  Psicología. Madrid: Ediciones AKAL S.A., 1990.pp.19.
23 PIERON, H. Op.cit.pp. 64.
24 Ibit.
25 PIERON, H. Op.cit.pp. 109.
26 PIERON, H. Op.cit.pp. 146.
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL: serie de intervenciones para el
cambio planeado, fundada en valores humanísticos y democráticos, que pretende
mejorar la eficacia de la organización y el bienestar de los empleados.27
DILEMA MORAL: narración breve, a modo de historia, en la que se plantea
una situación posible en el ámbito de la realidad pero conflictiva a nivel moral, y se
solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto o un análisis de
la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. Por regla general la
situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto protagonista se
encuentra ante una situación decisiva ante la cual sólo existen dos, y nada más
que dos, opciones (A) ó (B), siendo ambas soluciones igualmente factibles y
defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable
situación conflictiva.
DILEMAS MORALES HIPOTÉTICOS: en ellos se plantean problemas
abstractos, generales, que a veces son de difícil ubicación en la realidad, pero que
los que los analizan reconocen que son siempre posibles en determinadas
ocasiones de la vida real. Se suelen obtener de la literatura, de los medios de
comunicación o de la propia imaginación de quien los elabora. Las situaciones y
los personajes generalmente están alejados del mundo real de los sujetos a los
que se les proponen, pero o bien se parecen en algo a otras situaciones vividas o
conocidas por el sujeto, o bien algún miembro de su entorno social o familiar es
susceptible de reflejarse en la narración. Este tipo de dilemas presentan menos
                                               
27 PIERON, H. Op.cit.pp. 147.
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interés para el alumno al faltarles la riqueza y la variedad de la propia experiencia,
pero pueden favorecer el razonamiento como habilidad discursiva.
ETICA: se refiere a la reflexión filosófica que se  tiene sobre la moral y las
obligaciones del hombre. Filosofía moral. Principios o pautas de la conducta
humana, a menudo y de forma impropia llamada moral (del latín mores,
‘costumbre’) y por extensión, el estudio de esos principios a veces llamado
filosofía moral. La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una
ciencia normativa, porque se ocupa de las normas de la conducta humana.28
GRUPO: dos o más personas que interactúan y son interdependientes
reuniéndose para alcanzar objetivos específicos.29
MORAL: parte de la vida cotidiana  y que está presente en todas las
personas y en las sociedades. Tipo de saber, encaminado a forjar un buen
carácter. La propia conciencia de libertad que tiene el ser humano determina que
sus actos sean susceptibles de recibir una calificación moral, es decir, que puedan
ser juzgados como buenos o malos. De acuerdo con la práctica tradicional en la
teología cristiana son tres las fuentes de la moralidad: el objeto elegido, el fin
perseguido y las circunstancias. Aunque éstas no puedan cambiar por sí mismas
la calidad moral de un acto, sí pueden aumentar o disminuir la bondad o malicia
del mismo.30
                                               
28 PIERON, H. Op.cit.pp. 209.
29 PIERON, H. Op.cit.pp. 253.
30 PIERON, H. Op.cit.pp. 354.
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MOTIVACIÓN: voluntad para invertir gran esfuerzo con el objetivo de
alcanzar las metas organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo
para satisfacer una necesidad individual.31
NECESIDAD DE AFILIACIÓN: el deseo de tener relaciones
interpersonales amistosas y estrechas.32
NORMAS: estándares de conductas aceptables en un grupo compartidos
por los miembros del mismo.33
ORGANIZACIÓN: unidad social coordinada de manera consciente,
compuesta por dos personas o más, que funciona de manera constante para
alcanzar una meta o serie de metas en común.34
SATISFACCIÓN LABORAL: actitud general ante el trabajo propio; la
diferencia entre la cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la que
piensan que deberían recibir.35
                                               
31 PIERON, H. Op.cit.pp. 355.
32 PIERON, H. Op.cit.pp. 360.
33 PIERON, H.  Op.cit.pp.370.
34 PIERON, H. Op.cit.pp. 386.
35 PIERON, H. Op.cit.pp. 473.
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TEORIA: una serie de conceptos o supuestos interrelacionados de manera
sistemática que pretenden explicar y prever fenómenos.36
VALORES: convicción básica de que una forma específica de conducta o
estado final de la existencia es preferible, personal o socialmente, a una forma de
conducta o estado final de la existencia contrarios.37
                                               
36 PIERON, H. Op.cit.pp. 516.
37 PIERON, H. Op.cit.pp. 544.
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ANEXO A
CUADERNILLO DE APLICACIÓN DEL DIT
Instrucciones Prueba Corregida
Instrucciones Generales
Esta encuesta tiene como propósito conocer tus preferencias en la toma de
decisiones. Continuamente estamos tomando decisiones. Todos tenemos
diferentes formas de hacerlo. Nos gustaría saber lo que  piensa sobre este asunto.
Esta encuesta no es un examen, es anónima y confidencial. No tiene límite de
tiempo para contestar y debe considerar y responder a cada enunciado seria y
honestamente.  Sus respuestas nos ayudarán a conocer las formas de pensar de
grupos  como el suyo, es decir, de personas en general, de la misma edad,
educación y nivel sociocultural. Sabiendo la forma de pensar de los grupos,
podemos contribuir mejor al diseño de programas educativos, materiales, y en
general enseñar mas efectivamente y servir mejor a la comunidad.
La prueba está formada por tres (3) historietas y cada una tiene doce (12)
enunciados con excepción del ejemplo que tiene seis(6) enunciados. Después de
leer cada dilema  debe leer cada uno de los enunciados y seleccionar su nivel de
importancia de acuerdo con los cinco (5) niveles siguientes:
Muchísima importancia: Marca cinco (5) si está seguro(a) que el enunciado
se trata de una consideración de inmensa y crucial importancia en la toma de la
decisión que el problema exige.
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Mucha importancia: Marca cuatro (4) si el enunciado se refiere  a alguna
consideración que crea se debe tener en cuenta en la toma de decisión, pero su
importancia no es tan trascendental.
Alguna importancia: Marca tres (3) si el enunciado se refiere a alguna
consideración que se tienen en cuenta pero que realmente no es de mucha
importancia.
Poca importancia: Marca dos (2) si el enunciado se refiere a alguna
consideración que no es suficientemente importante para considerar en este caso.
Ninguna importancia: Marca uno (1) si el enunciado se refiere a algo que no
tiene importancia en este caso. Si le parece que el enunciado no tiene sentido
marcar también este nivel de importancia.
Para tener un ejemplo a continuación se presenta una historieta son seis (6)
enunciados:
“Prudencio ha pensado comprar un carro. Es casado. Tiene dos niños
pequeños y un ingreso promedio. El carro que compre va a ser el único carro  de
la familia. Será principalmente para ir al trabajo, para manejarlo en la ciudad y,
algunas veces, para viajes de vacaciones. Al tratar de decidir que carro va a
comprar, Prudencio se da cuenta que hay muchos aspectos que considerar”.
Una vez leída la historieta pase a leer los enunciados y debe escoger una
alternativa como si fuera Prudencio. Determine que importancia daría a cada uno
de los enunciados en el proceso de decisión para la compra del carro, marcando
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con una equis (x) el nivel seleccionado. Marque solamente un nivel para cada
enunciado.
   ENUNCIADO
NIVEL DE
IMPORTANCIA
A B C D E F
Muchísima     X     X
Mucha
Alguna       X
Poca
Ninguna     X      X      X
Enunciados:
Tiene importancia  considerar si el vendedor del carro vive en la misma
cuadra donde reside Prudencio (note que en este ejemplo, la persona que realiza
la encuesta pensó que esto no tenía NINGUNA importancia al tomar la decisión, y
marque con una equis (X) el nivel  I del enunciado A en la cuadricula).
A  Tiene importancia considerar si el  vendedor del carro vive en la misma
cuadra donde reside Prudencio, (note que en este ejemplo, la persona que realiza
la encuesta pensó que esto no tenía NINGUNA importancia al tomar la decisión,
marcó con una equis  el nivel 1 del enunciado A en la cuadricula).
B Tiene importancia  considerar el factor económico en la compra de un
carro nuevo, (note que  este enunciado tiene MUCHÍSIMA importancia y marcó el
nivel V).
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C Tiene importancia considerar si el color del carro es el favorito de
Prudencio. (La persona consideró que este enunciado tiene ALGUNA  importancia
y marcó el nivel III).
D Tiene importancia considerar si el cilindraje es por lo menos de 1.600 c.c.
(sí no está seguro de lo que significa “cilindraje” señalará que no tiene  NINGUNA
importancia).
E  Tiene importancia considerar si es un carro grande y espacioso, en lugar
de un carro pequeño. (La persona consideró que este enunciado tiene
MUCHÍSIMA importancia).
F  Tiene importancia considerar si las rotaderas delanteras son diferenciales
(note que el enunciado es “carreta” y que no tiene sentido; en casos como este
seleccione el mas bajo nivel de importancia. Es decir NINGUNA).
Una vez seleccionado el nivel de importancia debe considerar todos los
doce (12) enunciados y clasificar cuatro (4) de ellos en orden de importancia; para
jerarquizarlos proceda de la siguiente forma.
De los enunciados anteriores escoja el más importante y escriba su letra en
el espacio 1. De la JERARQUIA  DE ENUNCIADOS. De los enunciados restantes
elija el más importante, escriba su letra en el 2  espacio de JERARQUIA DE
ENUNCIADOS. En  la misma forma  elige los enunciados 3 y 4 en jerarquía. Note
que la 1 jerarquía proviene de los enunciados que fueron marcados con más alto
NIVEL DE IMPORTANCIA.  Los enunciados B y E fueron considerados igualmente
importantes. Al darle al enunciado B  la primera jerarquía, el enunciado E queda
en la segunda jerarquía. De la misma manera elija las jerarquías 3 y 4.
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DILEMAS DEL D.I.T.
Germán y El Medicamento
En Europa una señora estaba a punto de morir  por causa  de una clase
especial de cáncer.  Existía una medicina que los médicos podían usar para
salvarla. Era un derivado  del radio, que había sido recientemente descubierto por
un farmaceuta de la ciudad. Era muy costoso producirla, por lo tanto el farmaceuta
estaba cobrando diez (10) veces más de lo que costaba su producción;  invertía
$10.000=  en su fabricación y cobraba $100.000= por una pequeña dosis de ésta.
Germán, el esposo de la enferma, fue a buscar a todos sus conocidos  para
pedirles dinero  prestado, sin embargo solo logro conseguir $50.000=, es decir,  la
mitad del costo. El le dijo al farmaceuta que su esposa se estaba muriendo y pidió
que le vendiera la medicina más barato, o le diera crédito. Pero el farmaceuta le
dijo: “No, yo descubrí la medicina y deseo  ganar mucha plata”. Entonces Germán
se desesperó y empezó a planear cómo entrar a robar la medicina para su
esposa.
Enunciados
A Tiene importancia considerar si es necesario hacer cumplir las leyes.
B Tiene importancia considerar que un esposo amoroso se arriesgue a
robar para salvar a su esposa.
C Tiene importancia considerar si Germán esta dispuesto  a que le disparen
o a ir a la cárcel para salvar a su esposa.
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D Tiene importancia considerar que Germán sea un luchador profesional o
tenga mucha influencia con los luchadores profesionales.
E Tiene importancia considerar que Germán robe para ayudar a otra
persona.
F Tiene importancia considerar que los derechos de invención del
farmaceuta sean respetados.
G Tiene importancia considerar si vivir es más importante que morir, social
e individualmente.
H Tiene importancia considerar si los valores son necesarios  para gobernar
las actitudes de la gente.
I  Tiene importancia considerar que el farmaceuta se ampare en una ley que
solo proteje a los ricos.
J Tiene importancia considerar si la ley en este caso es un obstáculo para
el logro de las aspiraciones más elementales de cualquier ciudadano.
K Tiene importancia considerar si el farmaceuta merece ser robado por ser
tan tacaño y cruel.
El Periódico
Carlos estudiante de último año de bachillerato, quería publicar un
periódico mimeografiado para los estudiantes, de tal manera que pudiera
expresar muchas de sus opiniones. El deseaba manifestar claramente su
oposición contra la guerra de Vietnam. Además, expresar su inconformismo contra
algunas reglas, tal como la que prohíbe a los muchachos usar el pelo largo.
Cuando Carlos empezó su periódico, le pidió permiso al director. El director le dijo
que no tenía ningún problema en aprobar la idea, siempre y cuando  le permitiera
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revisar todos los artículos  para que fueran aprobados. El director los aprobó y
Carlos publicó dos (2) ediciones del periódico en las dos semanas siguientes. Sin
embargo el director no esperaba que el periódico de Carlos tuviera tanta acogida
por parte de los estudiantes. La publicación  del periódico los alborotó bastante y
empezaron a organizar protestas en contra del reglamento que prohíbe usar el
pelo largo y contra las normas establecidas por el colegio. Los padres enfurecidos
se opusieron a las opiniones de Carlos.  Telefonearon al  director y le dijeron que
el periódico era antipatriótico, por lo tanto no debería  ser publicado. Como
resultado de este alboroto, el director le ordenó a Carlos suspender la publicación.
Argumentó que el periódico estaba entorpeciendo las actividades escolares.
Enunciados
A Tiene importancia considerar si el director debe responder más ante los
estudiantes que ante los padres de familia.
B Tiene importancia considerar si el director dio su palabra para que el
periódico pudiera ser publicado por un largo tiempo o si cada publicación tendría
que ser aprobada por él.
C Tiene importancia considerar si los estudiantes hubieran protestado aún
mas si el director hubiera impedido la publicación.
D Tiene importancia considerar si el director  tiene derecho a dar órdenes a
los estudiantes, cuando  el bienestar del colegio está en peligro.
E Tiene importancia considerar si el director tiene libertad  de palabra para
decir “NO” es este caso.
F Tiene importancia considerar si el director al impedir la publicación  del
periódico habría evitado la discusión de problemas importantes.
G Tiene importancia considerar si la orden del director haría que Carlos le
perdiera confianza.
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H Tiene importancia considerar si Carlos era realmente leal al colegio y
además a su patria.
I Tiene importancia considerar si la prohibición del periódico tendría efectos
en la educación de los estudiantes y en su habilidad para formular juicios críticos.
J Tiene importancia considerar si Carlos estaba violando los derechos de
otros al publicar sus propias opiniones.
K Tiene importancia considerar si el director debería dejarse influir por el
disgusto de los padres, siendo que es él  quien sabe realmente lo que  sucede en
el colegio.
L Tiene importancia considerar si Carlos estaba usando el periódico para
despertar odio y descontento.
El Fugitivo
Un señor había sido condenado a diez (10) años de prisión. Después de un
año, se trasladó a otra ciudad y tomó el apellido de Paredes.
Durante ocho (8) años trabajó muchísimo, se enriqueció y estableció su
propio negocio. Era honrado, pagaba magníficos salarios a sus empleados y
donaba la mayor parte de sus ganancias a obras de caridad. Un día la señora
Gutiérrez, una antigua  vecina lo reconoció como el hombre que se había fugado
de la prisión ocho (8) años  antes y a quien la policía buscaba.
Enunciados
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A Tiene importancia considerar si 8 años es tiempo suficiente para
demostrar que uno no es mala persona.
B Tiene importancia considerar si alguien que escapa de una sentencia por
cometer un delito se siente estimulado a cometer más crímenes.
C Tiene importancia considerar si estaríamos mejor sin cárceles y sin la
opresión del sistema judicial.
D Tiene importancia considerar si el señor Paredes ha pagado ya su deuda
con la sociedad.
E Tiene importancia considerar si la sociedad está frustrando las justas
expectativas del señor Paredes.
F Tiene importancia considerar el beneficio que apelará la prisión de la
sociedad especialmente de un hombre caritativo.
G Tiene importancia considerar si sería un acto despiadado y cruel enviar
de nuevo al señor Paredes a  prisión.
H Tiene importancia considerar si es justo que el señor Paredes no cumpla
la sentencia completa cuando los otros presos si tienen que cumplirla.
I Tiene importancia considerar si la señora Gutiérrez es una gran amiga del
señor Paredes.
J Tiene importancia considerar si sería deber de un ciudadano delatar a un
criminal fugado, a pesar de las circunstancias.
K Tiene importancia considerar si obligando al señor Paredes a cumplir su
condena se le haría un bien y se protegería a alguien.
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ANEXO B
HOJA DE DATOS PERSONALES
PROBLEMAS CONTEMPORANEOS
PREFERENCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES
POR FAVOR DILIGENCIE COMPLETAMENTE ESTE CUESTIONARIO
1.Sexo: F M
2. Edad:      años
3  Cargo que desempeña:
4. Estado Civil:    Soltero             Casado            Unión Libre
         Separado             Viudo




1.¿Qué piensas tú que debería hacer Germán?  (seleccione una
respuesta)
Haría bien al robarse la droga ----- No pudo decidir----




A B C D E F G H I J K L
Muchísima 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mucha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alguna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Poca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ninguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De los anteriores enunciados los 4 más importantes en su respectivo
orden son:  1-------     2--------   3--------  4-------
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2.¿Que piensas tú del comportamiento del Director?
Hizo bien al impedirle a Carlos la publicación del periódico-----.
No puedo decidir--------.




A B C D E F G H I J K L
Muchísima 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mucha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alguna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Poca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ninguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De los anteriores enunciados los cuatro más importantes en su respectivo orden
son:       1-------  2-------  3------- 4-------
3. ¿Haría bien la Señora Gutiérrez al delatar al señor Paredes ante la Policía para
hacerlo llevar de nuevo a la cárcel? (Seleccione una respuesta).





A B C D E F G H I J K L
Muchísima 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mucha 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Alguna 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Poca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ninguna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De los anteriores enunciados los 4 más importantes en su respectivo
orden son:  1-------  2-------  3-------  4------
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ANEXO D
HOJA DE TABULACIÓN DE DATOS INDIVIDUALES
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GERMAN Y EL
MEDICAMENTO
EL PERIODICO
EL FUGITIVO
PUNTAJE
BRUTO
PORCENTAJE
